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PeopleｏｆｌｄｅａｌｓｉｎａＣｏｕｎｔｒｙｏｆＲｉｆｌｅｓ 
－ＡＲｅportontheFieldTriptolsrael-
TetsuKohno 
FlyingEL-ALissomethingdifferenｔｆｒｏｍｆｌｙｉｎｇＪＡＬｏｒＫＡＬｏｒａｎｙ 
ｏｔｈｅｒｉnternationalairlines、Notonlyforitsannouncementsinbeautiful
Hebrewbutforitsinterestingassortmentofpassengers・OnboardEL-AL
planesonewitnesses，besidesusualpassportclassificationsofage，sex， 
skin‐ａｎｄeye-color，race，heightetc.，acleardistinctionbetweenOr‐ 
thodoxandnon･OrthodoxpeoplesAbouthalfofmyneighborsinthe 
foremostpartofourcharterJumboJetwereOrthodox、Anoldishman
andalate-thirtyishlａｄｙｔｏｏｋｔｈｅｔｗｏｉｎｎｅｒｓｅａｔｓｂｅｓｉｄｅｍyaisle-side 
one・Ｉａｓｋｅｄｔｈｅｍｉｆｔｈｅｙｗｅｒｅｆａｔｈｅｒａｎｄdaughter・Thebespectacled，
swarthy，reservedbutnotunsociableladyshonewithdelight，shouting 
emphatic徳Yes，yes，yes.,，“Youpaidheracompliment,”ｓａｉｄｈｅｒｈｕｓ‐
bandinblack，smallish，popeyedwithstmngglasses，somewhatrepellent 
butnotforbidding，ｅｖｅｎwaggishsometimes-arabbisupervisingaNew 
Jerseypoultryfarm・JustbeforetheNaziinvasion，hehademigrated
fromLithuaniathroughSiberia，ManchuriaandJapantoShanghai．（Ｈｅ 
ｍｕｓｔｈａｖｅｃａｒｒｉｅｄｗｉｔｈｈｉｍｏｎｅｏｆｔhoseinnumerableyetindividuallyso 
invaluablevisasissuedbyMrSugihara，thethenJapaneseConsulat 
Kovno．ＡccordingtowhatRabbiMarvinTokayertalkedtothecongre、
gationattheHillcrestJewishCommunityCenterinFebruaryl977，the 
Consulandhisfamilykeptprocessingpilesofapplicationsdayandｎｉｇｈｔ 
ｔｏｓａｖｅａｓｍａｎｙｏｆｔｈｅｉｍｐｅｒｉｌｅdaspossible・AbrahamKotsuji，famous
JapaneseconverttoJudaism，ｔｏldinhisautobiographyFro)〃ｒＷｂｙｏｆｏ
〃γz4sa陀沈thattheConsulinquestionhadbeenkilledbytheNazi，ｂｕｔｉｎ
ｆａｃｔｈｅｉｓｓｔｉｌｌａｌｉｖｅａｓａｗａｒｍfriendoflsrael.） 
AfteranintervalofoverthirtyyearstheNewJerseyrabbiwasstill 
abletomuttersomebrokenJapanesephrasespickedupduringhisshort 
stayiｎｔｈｅｐｏｒｔｔｏｗｎｏｆＫｏｂｅＨｅｅｖｅｎｈｕｍｍｅｄａpopularJapanesemelody 
inl93０，ｓcalled“ChinaNight,,、Averydemonstrativerabbi，ｈｅｗａｓｔｈｅ
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typewhocannotleaveunsaidanythiｎｇｈｅｈａｓｈｉｔｕｐｏｎ・Allnightlonghe
kepttalkingloudlytohisfriendsbehindus，bothinYiddishandEnglish， 
thusleavingmewithveryslenderchanceofnappingAmanofimpulse， 
ｈｅｍａｄｅｎｏｂｏｎｅｓｏｆｇｅｔｔｉｎｇｏｕｔｏｆｈｉｓseatwheneverhefeltsoinclined， 
thoughheneverfailedtoapologizeinverypoliteJapanese：“Sumimasen” 
ｏｒ“Gomen-nasai"・ＨａｖｉｎｇｔｏｌｄｍｅａｎｅｎｔｉｒｅｓｔｏｒｙｆｒｏｍＹiddishWriter
Peretz，ｈｅｓｕｄｄｅｎｌｙｌｏｏｋｅｄｂａｃｋｔｏｇｉｖｅｈｉｓｆriendsoneofhisold 
chestnuts：“AnOrthodoxpraystoGod，aConservativetotheAlmighty， 
ａＲｅｆｏｒｍｔｏｔｈｅＬｏｒｄ，butaReconstructionistpraystowhomitmay 
concern.”Ｈｅｗａｓａｔｏｎｅｍｏｍｅｎｔｓｏｌａｖｉｓｈｌｙｇｕｏd-humored，ａｎｄａｔｔｈｅ 
ｎｅｘｔｓｏｍｏｒｏｓｅ；sofirmlyself-centeredthathehadlittlequalmsin 
changingwhathehaｄｄｅｃｉｄｅｄｔｏｄｏａｍｏｍｅｎｔａｇｏ･Ｈｉｓｗｉｆｅｈａｄｔｏｔａｋｅ 
ｏｕｔａｎｄｔｕｃｋａｗａｙｈｉｓＢｉｂｌｅＧｏｄｋｎｏｗｓｈｏｗｏｆｔｅｎ、Finallyshegaveup
withagrowl，“Okay，okay，Sir，ＭｙＬｏｒｄ，YourMajesty，Sire1” 
Thisunflmchingself-centerednessofthepoultry-farmrabbiwasalso 
sharedbyotherobservantOrthodoxneighbors・Ｗｈａｔｓｈｏｕｌｄｂｅｄｏｎｅｈａｓ
ｔｏｂｅｄｏｎｅ，howeveritmaylookobtrusiveandwhatevermconvenience 
itmaycausetoothers・Isawaskullcappedyoungmaｎａｆｅｗｒｏｗｓ
ｂｅｈｉｎｄｍｅｓｔａｎｄｕｐａｌｌｏｆａsuddenforaprayerduringthepre-takeoff 
taxyingregardlessofthefasten-your-seatbeltsignAstewardｅｓｓｓｔｅｐｐｅｄ 
ｕｐｔｏｔｅｌｌｈｉｍｔｏｓｉｔｄｏｗｎ，butjudgingfromherunexcited，perfunctory 
tone，ｓｈｅｋｎｅｗｆｒｏｍｔｈｅｏｕｔｓｅｔｉｔｗａｓｈｏｐｅless，Ａｔｓｉｇｈｔｏｆｔｈｉｓａｄｍｉ、
rablemodeloffaithfulobservanceourrabbiwasunabletocontainhimself 
andfollowedsuit，inspiteofanotherremonstrancefromthestewardess， 
bystandingupandbobbinghisheadinmumbledprayer・Earlyinthe
morning，alreadyovertheMediterranean，therewasageneralstiramong 
Orthodoxmales，Havingputontheirphlylacteriesinablithesome 
manner，ｔｈｅｙdisappearedsomewheretotherear，andlongafterall 
Gentiles，allfemaleJewsandallunobservantmaleJewsfinishedtheir 
breakfast（bagels，excellent-qualityloxwithcreamcheeseetc.）， 
camebackwithbeamingfacesafterafullmorningservice・Ｇｉｖｉｎｇｎｏ
ｈｅｅｄｔｏａｌｌａｌｉｅｎａｎｄｎｏｎ－Ｏrthoodoxeyesfixeduponthem，theytook 
offtheirphylacteries，foldedtheirprayershawlswithallduereverence， 
thenaskedthestewardesstoservetheirmealsanewAdignifiedold 
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ｍａｎｗｉｔｈｗｈｉｔｅｂｅａｒｄｏｎｔｈｅｓｐｅｃｉａｌｓingleseatinstalledalongthefront 
walloftheforedeckcupboard，nodoubtarabbi，gaveacurtordertoa 
steward，“Shulhankatan1"－"(Bring）ａｓｍａｌｌｔａｂｌｅ（fordining)!”Appar‐ 
entlyweUaccustomedtotheinevitablenuisanceofsuchdoubleservice， 
ｎｏｎｅｏｆｔｈｅＥＬ－ＡＬｃｒｅｗｇｒｉｍａｃｅｄ－ｓｏｍethingnottobeexpectedonany 
otherinternationalairlinesAtsuppertimeonthepreviouseveningmy 
adjaｃｅｎｔｒａｂｂｉｄｉｄｎｏｔｆａｉｌｔｏｒｅｍｉｎｄｔｈｅstewardofhisstrictobservance 
ofdietarylaw･応ＷｅｓｅｒｖｅｏｎｌｙルDs"”meals・Neverｍｉｎｄ,，Ｔｈｅmatter、
of-facttoneintheboy，ｓａｎｓｗｅｒｇａｖｅｐｒｏｏｆｔｈａｔｅａｃｈｏｆｔｈｅｃrewhad 
weatheredallvarietiesofthesamedemandsmany，manytimesover・
Whenourplanelowereditsaltitudewiththeshoreoflsraelinsight， 
weheardaspiritedsongthroughthespeaker：“SholemAleichem.”("Peace 
toyou"）Eventheperfectlyno-nonsenseOrthodoxfatherwiththreeequally 
pioussons，ｗｈｏｈａｄｎｏｔｃｒａｃｋｅｄａｓｉｎｇｌｅｓｍｉｌｅｓｉncethetakeoff,nowbeamed 
withunutterablejoy，Manypeoplestartedsinging"Shaw-1em，Shaw-lem， 
Ｓｈａｗ･lem，Aleichem.”Ｏｎｅｏｆｔｈestewardessesappearedandtalkedto 
therabbi，swife－℃anyoubelievethis?,,Thoughshewasreallybeauty‐ 
contest-worthy，Ifoundmyselfinadefiantmoodbecauselastnightshe 
hadtoppledatrayofcoke-filledcupsovermytrousers-andalsoover 
herapron-thenangriｌｙｇｏｎｅａｗａｙｗｉｔｈａｂｌａｍｉｎｇｓｃｏｗｌａｎｄｎｏａｐｏｌｏ‐ 
gies、Liabilityfortheaccidentwasclearlybilateral:ａｒｍｓｈｅｌｄｏｕｔｔｏｏｆａｒ
ｆｒｏｍｂｏｔｈｓｉｄｅｓdidiLAmoredelicateJALstewardesｓｗｏｕｌｄｒｕｓｈｂａｃｋ 
ｗｉｔｈｄｒｙｃｌｏｔｈａｎｄｍanyspontaneousapologies、Ａｎｄｓｏｌｗａｓｔｈｉｎｋｉｎｇｔｏ
ｍｙｓｅｌｆｔｈａｔｔhis“Canyoubelievethis?”baloneymusthavebeenrepeated 
tolikelypassengersathousandtimes・Ｂｕｔｗｉｔｈａｌｌｍｙａｎｔｉｐａｔｈｙｔｏｔｈｅ
ｓｔｅｗaldess，happinessandjoyweremevidenceonallthepassengers, 
faces、Whilelwashappymyselfjustbecausｅｌｈａｄｎｏｗｒｅｌｉｅｆｆｒｏｍｌａｔｅｎｔ
ｆｅａｒｏｆhijacking，explosionoranyothermishaps，theJewsaroundme 
exhibitedaspeciaｌｊｏywhichcouldnotpossiblybeunderstoodwithout 
knowingwhat熊Zion”meanstothem．ＩfalltheJapanesehadbeenfbrcibly
dispersedalltheworldoverbyalienconquerorsfortwothousandyears， 
ｈａｄｗｅｐｔｗｈｅｎｔｈｅｙｒｅｍｅｍｂｅｒｅｄｔｈｅａｎcientgloriousdynastyofYamato， 
ｈａｄconstantlycherishedtheirYamatospiritandlanguage，hadmaintained 
enoughzealtoreturntotheirhistoricalhomeland，andhadfinallybeen 
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allowedtodoso，theycouldperhapsputaboutthesamesymbolicmean‐ 
ｉｎｇｏｎＭｔ、ＦｕｊｉａｓｔｈｅＪｅｗｓｄｏｏｎｔｈｅｈｉｌｌｏｆＺｉｏｎ・ＴｈｅｎａｍｅｏｆＦｕｊｉ
ｍｉｇｈｔｈａｖｅｃｏｍｅｔｏｓｔaｎｄｆｏｒＹａｍａｔｏ（Nippon）ａｓｔｈａｔｏｆＺｉｏｎｄｏｅｓｆｏｒ 
ｌｓｒａｅＬＴｈｅｄｅepemotionnowenrapturingpeoplearoundmeissomething 
farbeyondpatriotismorsenseofconsanguinitylithasbeencausedbya 
tangibleapproachtotheverysourceoftheirbei､9． 
AsabuddingscholarofJudaicaloweEL-ALmanythanksfOrhaving 
givenmｅａｎｉnvaluablechancetoseeJewishOrthodoxyinaction・But
supposewhatwouldensueifweha。〃0tbeenonboardanlsraeliplane，
andOrthodoxpeoplehadstillhadthｅｉｒｏｗｎｗａｙｉｎｄｉｆｉａｎｃｅｏｆｄｉｓａｐ‐ 
provingglancescastbyothers・ＩｎｈｉｓＴｏノejwsaﾙ”α"‘BczchSaul
BellowreportsaboutasimilaroccurrenceonboardBritishAirways・Not
onlystewardesseswereharassedbyparticularculinarydemands，but 
BellowhimselfwasrebukedbyhisHasidicneighborforhisdeviation 
fromdietarylaw・TheyoungHasidevenpromisedBellowamonthly
remittanceifthelatterwouldvownevertoeatnonkosherfoodagain．１， 
thiscase，bothspokeinYiddish，ａｎｄＢｅｌｌｏｗｗａｓａｂｌｅｔｏｈａｖｅｄｕｅｔｏｌｅｒ‐ 
anceforoneofhispeople・ButsupposetwoGentiles，say，aGerman
engineerandaFrenchbusinessman，ｈａｄｃｈａｎｃｅｄｔｏｍｅｅｔｅａｃｈｏｔｈｅｒｍａ 
Ｌｏｎdonhotelafterhoursoffar-from-reposefulflightwithOrthodoxJews、
Throughaclassicalprocessofanti-Semiticgripesession，bothwillgive 
fullplaytotheir“dislikeofthelikefortheunlike.,，Ananthropological 
lessonof“culturalrelativism”couldbeatemporarycureforsuchrash 
trendtowardethnocentricdiatribes・Orshouldonetakeintoaccountthe
prerogativesofbeingJewsontheJewishairline？Butitdoesnotfollow 
thatanyJapanesegroup，ｂｅｉｔｏｆｍｉｌｉｔａｎｔＢｕｄｄｈｉｓｔｓｏｒｏｆｌｏｕd-mouthed 
Nokyo（Agriculturalcooperative）popsorofexcitedboyscouts，could 
ｃａｒｒｙｏｎａｓｔｈｅｙｐｌｅａｓｅｏｎａＪＡＬｐｌａｎｅ・Thoseinconveniencesanddangers
peculiartoairtravelobligeustokeepaminimumdecorumofquietness 
andobediencetoon-boardinstructions，ａｎｄthat,sthat・Persistencein
noisyandwilfulsectarianbehaviorespeciallyinsuchclosedlycommunal 
situationasinsideanairplanewouldmostcertainlyprovokeothersto 
enmity･ 
Pent-upresentmentagainststrangersisdangerousbecausestrangers 
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areneverconceivedasindividuals，butasparticulartypes，asanysociol‐ 
ogytextbookssay・Typesarenotalwaysunfavorablybiased，ｉｆｏｎｅｔａｋｅｓ，
ｆｏｒexample，ｔｈｅａｍｉａｂｌｅｆａｃｅｏｆＣｏｍｐｏｓｅｒＡａｒｏｎＣoplandasatypically 
Jewishone，althoughweneverlackforprejudicedstereotypes．（ＡＲｏｒ‐ 
schachtestwiththecontourmapoflsraelcouldtypologicallyrevealeach 
subject，sideaofthecountry，ＮｏｅｌＣａｌｅｆｗｒｉｔｅｓｉｎｈｉｓｅｓｓａｙｉｎＦｏｄor,s 
Guide：“Thecountrylookslikeawoman-thatｉｓ，ｔｈｅｗａｙａｗｏｍａｎ 
ｌｏｏｋｓｔｏｍｏｄｅｒｎｓｃｕｌｐtorswithherwaistgrippedinacorset，ｈｅｒhead， 
ｆｅｅｔａｎｄｏｎｅａｒｍｃａｕｇｈｔｉｎａｎＡｒａｂｖiseandtheotherarmdanglingm 
thesea,”Ｏｎｔｈｅｏｔｈｅｒｈａｎｄ，apro-Arabessayistmightprojectamore 
bloodyimageofadaggerplungeｄｉｎｔｏｔｈｅｈｅａｒｔｏｆＭｉｄｄｌｅＥａｓｔｅｔｃ.） 
Ubiquitoussedimentsofrancorandrageagainstalienshavefrequently 
catalyzedgenocidaltragediesnoｔｏｎｌｙｉｎＥｕｒｏｐｅａｎＪｅｗｉｓｈｃｏｍｍunities， 
butinalmostallmajority-minoritysituationsthroughworldhistory・Ｔｈｅ
obvioushistoricallessonwasforminoritiestoexercisemorethandue 
discretionThepre-EmancipationgｈｅｔｔｏｉｚｅｄＪｅｗｓｗｅｒｅａｂｌｅｔｏｂｅａｓｔｒａ‐ 
ｄｉｔｉｏｎａｌａｓｔｈｅｙｗａｎｔｅｄａｎｄｙｅｔｔｏｄｒawadiscreetcurtainoverwhatwas 
ｇｏingoninside、Nowtheghettowallseldomexistsasaphysicalparti‐
tion，ａｎｄｉｆｉｔｅｖｅｒｄｏｅｓ，onlyasaninvisibleyettangiblyexclusionistic 
atmosphere，ｓａｙ，oftheHasidiccommumityinBrooklyn． 
Asinothersocialgroups，thosebigfiguresworthytoassumethe 
leadershipofsuchcommunitiesaresurroundedbylessmeritoriousentou‐ 
rages，withagreaternumberofhotbloodednovicesguardingthemaround 
theperiphery・Morelikelythannot，itisthesemoreperipheraland
thereforelessresponsiblemembersofthecommunitythatencouterprob‐ 
ingapproachesfromtheoutside，thusprovokingbothintentionaland 
accidentalapproacherstoanger・Ifskirmisheshavebeenperpetratedbetween
Jews，asintherecentcrashbetweenLubavitcherandSatmarerHasidim 
regardingtheinterpretationoftheEntebberescueoperation（Miracleor 
Not)，anybodyexcepttheconcernedpatieｓｗｏｕｌｄｔａｋｅｉｔｆｏｒａｓｔｏｒｍｉｎ 
ａｔｅａｃｕｐoralaughingstockButiftroublearisesbetweenJewsandGen‐ 
tiles，ａｓｉｎｔｈｅａｌｓｏｒｅｃｅｎｔｏｎｅａｂｏｕｔａｐａｔｃｈｏｆｌａｎｄ（meantforthe 
ritualbathsite）betweenaHasidiccommunitynorthofNewYorkCity 
andthesurroundinglocalcommunity，ｓｏｍｅｐｅｏｐｌｅｍｉｇｈｔｔａｋｅｉｔｆｏｒａ 
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stormonapondnolongerwithsmilesbutwithknittedeyebrows・Stillthis
isonlyacivillawcasebeｔｗｅｅｎｔｗｏｇｒｏｕｐｓｏｆＵ.Ｓ・Citizens、Nothingis
moreprovocativethananationalistattemptbyanascendingpowerto 
materializeitsownterritorialimperativeAnyideology，eitherpolitical 
orreligious，istooflimsytOcoveraterritorialambitionWitharesur・
genceofsuchblatantlyaggressivetribalismwouldanyavowedeffortsat 
mutualunderstandingintermsofculturalrelativismbeeasilydiscour‐ 
aged 
ThepurelyJewishGushEmunim（BlocoftheFaithfuDsettlements 
inthepredominantlyArab-inhabited，dispute･ｒｉｄｄｅｎＷｅｓｔＢａｎｋｒｅｍｉｎｄ 
ｍｅｏｆｔｈｅｐｒｅwarJapaneseYoungSettlers,CorpsinManchuriaandMon‐ 
golia，aspeciallytrainedpara-militaryorganizationofyounghotbloods 
fromfarmingvillages，proudofbeingempire-buiｌｄｅｒｓａｎｄｒｅａｄｙｔｏｆｉｇｈｔ 
ａｎｄｄｉｅｆｏｒｔhecountry，ＴｏａｎｙｅｙｅｔｈｅＣｏｒｐｓｓｅｒｖｅｄａｓｔｈｅｆａｒthestout‐ 
postsofexpandmgJapanesecolonialism，Theirsettlements（uninvited 
intrusionsforthenativeinhabitantS）werejustifiedbyoneoftheCorps, 
mottos：“Co-ProsperityoftheFiveRaces(inManchuria)"・ＧｕｓｈＥｍｕｎｉｍ
ｄｏｅｓｎｏｔｅｖｅｎａｓｓｕｍｅｓｕｃhahypocriticalguise，ｂｕｔｃｌａｉｍｓｔｈｅｉｒｏｗｎ 
"PromisedLand”outright・IftheJapaneseColonizers，pretensiontoCo‐
Ｐｒosperitywasamyth，evenmoremythologicalisthebelieｆｉｎ“theProm‐ 
isedLand”utilizedasajustificationofthelsraelimilitaryoccupation， 
becausetheideathatGodchoseaparticularpeopleandpromisedthemaland 
hasnothingtodowithotherpeoplesAnyArabChristianwouldaskwhere 
intheBibleisatestimonythatGodgavePalestｉｎｅｔｏｔｈｅＪｅｗｓ,Ｉｆｒｅｆｅｒｒｅｄ 
ｔｏｔｈｅｐｒｏｍｉｓｅＧｏｄｇａｖｅｔoAbrahamintheBookofGenesis，heWould 
retortbyquotingfromActs10:34-"Godisnorespecterofpersons.”Ｉｎ 
ｔｈｉｓＧｕｓｈＥｍｕｎｉｍｃａｓｅ，thelackofdiscretionintheperipheralyoung 
hotbloods（andtheirultrarightbossesbehindthescene）ｔｈｒｅａｔｅｎｓｕｓ 
ｎｏｔｗｉｔｈｓｔｏｒｍｓｉｎａｔｅａｃｕｐｏｒｏｎａｐｏｎｄ，ｂｕｔｗｉｔｈａｒｅａｌｏｎｅｏｎｈｉｇｈ 
ｓｅａ・Nothingismoredangerousatthismomentthansuchreligiousand/or
territorialnationalismOnourwａｙｔｏｔｈｅＧｏｌａｎＨｅｉｇｈｔｓｏｎｅｏｆ 
ｍｙＡｕｓｔralian-Jewishcolleaguescried，“ＴoDamascus1”presumably 
amazedatthediminutivesizeoflsraeLEvenutteredinjest，ｈｉｓmen・
tionoftheSyriancapitalshockedmｅｌｆａｎＡｒａｂｓｔｕｄｅｎｔｉｎＮｅｗＹｏｒｋ， 
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０，ｅｏｆｔｈｅｙｏｕｎｇｈｏｔｂｌｏｏｄｓｏｎｔｈｅｏｔｈｅｒSide，urgedmewithaflickering 
grintobuｙａｓｍａｎｙｌｓｒａｅｌｉｐｏｓｔａｌｓｔａｍｐｓａｓｐｏssiblebeforelsraeldisap‐ 
pearsfromthemap，Ｉｃｏｕｌｄｎｏｔｔｅｌｌｗｈａｔｐｅｍｅｎｔａｇｅｏｆｈｉswordsis 
purejoke， 
Thisdigressionaside，OrthodoxbehavioronboardEL-ALdemands 
ourattentioniliWhenthemuchtoofaithfulyoungOrthodoxdaredstand 
upforaprayerregardlessofthefasten-your-seatbeltsign，manyother 
equallyobservantOrthodoxJewswerealsoprayingforadivinefavor 
withoutdaringtostandup、Theyhadenoughdiscretionnottolosetheir
on･boarddecorumOnlyafew（includingmyadjacentrabbiwhofollowed 
suitaftertheyoungman）ｂｅｈａｖｅｄｉｎｐｕｂｌｉｃａｓｉｆｔｈｅｐｕｂｌｉｃｄｉdnot 
exist・Itistheseprovocativepersistersoftheirowndifference，from
theyoungOrthodoxfanatictoGushEmunim，thatmaketheworldper‐ 
sistinmisunderstandingofandhatrｅｄｔｏｗａｒｄＪｅｗｉｓｈｐeopleingeneral， 
whethermdomesticorinternationalscenes・Ihadencounteredoneof
lsrael，sbigproblemsevenbeforelandingatBenGurionAirport：howto 
liveincooperativeco-existencewithnon-Jews(particularlyArabs）both 
insideandoutsidetheEretz． 
＊ ＊ ＊ 
Afterallthatdisplayofreligiositywhileinflight，TelAvivlooked 
secularizedwithavengeancaWhenourcharterbuspassedBarllanUniv‐ 
e串ity，anlsraelicounterpartofNewYork,sYeshivaUniversity，our
good-humoredguideJoshuasaid，“Thisiswheretheyteachlpluslequals 
5"，ａｎｄｔｈｅｍａｉｎｂｕｉldingoftheHistadrut（GeneralFederationofWork‐ 
ers）wasreferredtoastheIsraeliKremlin・AIthoughneitherofhiscom‐
parisonswerequitefelicitous，Ienjoyedhissecularjocundities・Drawing
neartothemidtownar巳a，ｈｅｐｒＤｐｏｓｅｄａｂｕｓｔｏｕｒａｒｏｕｎｄｔｈｅｃｉｔｙａｓｓｏｏｎ
ａｓｔｈｅａｓｓｉｇｎｍｅｎｔｏｆｈｏｔｅｌｒｏｏｍｓｗａｓｏｖｅｒ・Asdrowsinesshadgotthe
overwhelmingbetterofexcitementforeverybody，ｏｎｌｙｌｅｓｓｔｈａｎｈａｌｆｏｆ （１） 
ourstudymissionacceptedthisnotsotemptingoffer・Ｉｄｉｄｖｅｒｙｗｅｌｌｔｏ
(1)FromDecember21，１９７６toJanuary3，1977,“AmericanProfessorsforPeace 
mtheMiddleEast”（APPＭＥ）sentafifteen-memberstudymissintolsrael，ａｎｄ 
ｌｗａｓｉｎｖｉｔｅｄｔｏｊｏｉｎｉｔ・InlsraeloUrpartywascombinedwithanotherofAus-砦
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jointheminorityWhomthecuriositｙｇｏｔｔｈｅｂｅｔｔｅｒｏｆＤｕｒｉｎｇｔｈｅｓｔｒｏｌｌ 
throughtheovercrowdedVegetableMarketnothingstruckmemorethan 
acartfulofpigsstillalivebutabouttobeslaughteredIfpigsare 
allowｅｄｔｏｅｘｉｓｔａｇａｉｎｓｔｏｎｅｏｆｔｈｅｍｏｓｔｓａlientbansinJudaicdietary 
law，noreligiousauthoritycouldbeonsafegroundhere，andperhaps 
therewouldbenothingsecularthatisnotavailablehere、
Ｏｎｔｈｅｅｖｅｎｉｎｇｏｆｔｈｅｆｏｌｌｏｗｉｎｇｄａｙｌｗｅｎｔｏｕｔｆｏｒａｗａｌｋａｎｄｏｎａ 
ｍａｉｎｓｔｒｅｅtaskedayounglady，morcOrientalthanEuropean，quietly 
dressedandnotunattractive，howtogettoSteimatskyBookStore・Ｓｈｅ
ｓｅｅｍｅｄｔｏｋｎｏｗｎｏｔｈｍｇｏｆｔｈｅｓｏｒｔ，andinsteadofansweringme，asked 
wherelcamefrom、WhenldisclosedmyJapanesenationality，ｓｈｅsuddenly
graspedmyhandsandmadeastunninglypoint-blankproposal：“Ｉｈａｖｅａ 
ｒｏｏｍｎｏｔｆａｒｆｒｏｍｈｅｒｅ、Let，ｓｇｏａｎｄｍａｋｅｌｏｖｅ.”Ihadobviouslytalked
toawmngpersonWheｎｌｔｏｌｄｈｅｒ，shortofanyplausibleexcuse，ｔｈａｔＩ 
ｗａｓｔｏｏｏｌｄｆｏｒｔｈａｔ，ｓｈｅｌｅｔｇｏｍｙｈａｎｄｓｇｌｕｍｌｙ、Whatevershewas，I
hadanotherfeelingthatlsraelmightnotbesodifferentfromothercoun‐ 
tries． 
＊ ＊ ＊ 
Inpursuitofsomethingmorenoblysecular，ｗｅｓｔａｙｅｄｆｏｒｔｗｏｄａｙｓ 
ａｔＫｉｂｂｕｔｚＧｅｓherHazivwhichcommandsamildviewoftheMediterra‐ 
neanbutisdisquietinglyneartotheLebaneseborder・Afterafewhours，
guidedtourwithnoparticipationiｎａｎｙｗｏｒｋ，ｈｏｗｃｏｕｌｄｏｎｅｔｅｌｌａｎｙ‐ 
thingreallyempirical？Ａ、nonHadary，aleadmglsraeliliterarycritics
whoaccompaniedusthroughourround･the-countrytrip，deliveredanim‐ 
passionedspeechentitled“TheRoleofKibbutzinlsraeliSociety”dhPawing 
onhisownhalf-a-lifetimekibbutzexperiencesHistalkwasoｎｅｏｆｔｈｅ 
ｆｅｗｔｏｗｈｉｃｈｌｐｒｉｃｋｅｄｍｙｐｏｌitico-sociallyuntutoredear，becausehekept 
givingproofthattheuniversalidealsofsocialismareｓｔｉｌｌａｌｉｖｅｉｎｋｉｂ‐ 
鵲tralianacademics（AAPＭＥ）toformathirty-oddmembergroup・Ourtwo-week
schedulewascrammedwithinterviewswithprominentpoliticians，lecturesbyand 
discussionswithlsraeliacademics，visitstokibbutzim，LebaneseandSyrianbor‐ 
ｄｅｒｓｏｔｈｅＷｅｓｔＢａｎｋａｒｅａａｎｄａｌｓｏｔｏｐlaceswithhistoricalandreligiousassocf 
ations． 
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butziminavastlyexperimentalizedvarietyofhumanitarianandegalitarian 
systems，thoughofcourseincoexistencewithZionistaspirationsThis 
③ 
servedmeasagoodintroduction･ 
Ihadsuspectedkibbutzniksof(1)anextraordinarilygregariousimpulse 
whichseeksanymeanstoovercomesolitude，(2)anaivementalitywhich 
makeslittleoftheincompatibilitybetweenindividualityandequality 
inspiteoftheincreasmgtendencyofindustrializationinkibbutzimthem‐ 
selveswithapossibleinfiltrationofmeritocracy，ａｎｄ(3)arun-of-the‐ 
ｍｉｌｌｓｏｒｔｏｆｌｉｆｅｗｉｔｈｎｏｓｐｅｃｉａｌｉｎｃentivestobｅ“different”ｆｒｏｍothers， 
toliveonebetterthanothers.(ＴｈｉｓdossnotnecessarilymeanwhatVeb‐ 
lencalled“conspicuousconsumption".）Nowlknowthesesuspicionsdo 
notsomuchreflectwhatkibbutzniksarelｉｋｅａｓｍｙｏｗｎｐｅｔｉｔ－ｂｏｕｒｇｅｏｉｓ 
ｗａｙｏｆlivingand，Iamafraid，alsoofthinking， 
Thougheasilyrelatedwthblindfollowing，gregariousnessisaspecies‐ 
specificcharacterwhichwecannotdowithout・Ｍｅｎａｒｅｓｏｐｒｏｇｒａｍｍｅｄ
ａｓｔｏｌｉｖｅｉｎｇｒｏｕｐｓａｎｄｔｏｌｉｋｅｔｈｅｃｏｍｐａｎｙｏｆｏｔｈｅｒsforallreasons・
Kibbutzniksbasethemselvesallthemorepositivelyonthisfundamental 
instinctnotonlyinimminentneedforself-defenseagainstinvadingsabo‐ 
teurs（thatis，Arabguerrillas)，butalsobecauseofthedeterminedwill 
nottogrosslydeviatefromtheirsocialisticideals・Ｉｔｅｎｔａｉｌｓａｈｉｇｈｄｅ‐
greeofmutualtrustandcooperatioｎａｍｏｎｇａｌｌｍｅｍｂｅｒｓ，ｉｎshort， 
groupsolidaritytodowithoutexploitationofothersandtoleteach 
memberhaveanequalshareofprofit・Ｔｏｃｏｐｅｗｉｔｈｔｈｅｉncompatibility
betweenindividualismandequality，kibbutznikshavefullydisplayed 
theirindefatigableexperimentalspirittosatisfyasmanykindｓｏｆｐｅｏｐｌｅ 
ｉｎａｓｍａｎｙｔｙｐｅｓｏｆｗｏｒｋａｓpossible・Proper-person-in-proper･place
principle，yetallloathsomework，ｓｕｃｈａｓｉｎｔｈｅｋｉｔｃｈｅｎ，impartially 
shared・Theysendthoseacademicallytalentedtouniversities（ｏｆcourse
②Thebulkofmyinstantkibbutzknowledgewasadoptedfromaveryinteresting 
dialoguebetweenYosefCridenandSaadiaGelbDbothkibbutzmiksofthirtyyears’ 
standingatKfarBIum（ＴﾉｹeKjbb“ｚＥ””je"“s，HerzlPress，1974)，andalso 
fromtheJapanesetranslationofMurrayWeingarten'ｓＬがｃｉ〃Ｋ必b”Ｚ（Jijitsu・
shinShaPress，1964)．ThoughauthenticallyZionisticandclassifiableas崖officially
approved,，，bothbookstrytohonestlygivefulldetailsofinsideproblems． 
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withkibbutzmoney)；buddingartistscantakeｏｆｆｔｈｒＣｅｄａｙｓａｗｅｅｋ 
ｆｒｏｍｔｈｅｉｒｒegularkibbutzwork・Naturallytherecannotbeanytotal
andabsoluteequality，butthecomprehensiveandtoleranteffortstogive 
asad-hocandcustom-madecareandsatisfactionaspossｉｂｌｅｔｏｅａｃｈ 
ｍｅｍｂｅｒｃｏｕｌｄｂｅｊｕｓｔａｂｏｕｔｔｈｅｂｅｓｔｏｆａｌｌｔｈｅｃｏｍｍｕｎａｌａｃｔivities 
throughworldhistory・Individualismwithameritocratictingeseems
tohavebeenreplacedbyhumanitarianism，amorepositiverespectof 
eachindiｖｉｄｕａＬ 
Ｔｏｇｉｖｅａｎｅｘａｍｐｌｅｏｆｓｕｃｈｈｕｍanitarianismandegalitarianism 
fusedintoone，phisically‐handicappedandmentally‐retardedchildren 
areneverleftouteitherinclassorinplayground：ａｌｌｔｈｅｃｌａｓｓｉｓｓｏ 
ｅｄｕｃａｔｅｄａｓｔｏｅｎｃouragethemtojoinandtryuntiltheｙｒｅａｃｈｈｉｇｈ 
ｓｃｈｏｏｌｌｅｖｅｌａｎｄｃａｎｄｏｓｏｍｅｐｒｏｐｅｒｗｏｒｋｆｏｒｔｈｅｋｉｂｂｕｔｚｃｏｍｍunity-
somethingquiteunexpectableinJapaneseschoolswhere“thesurvivalof 
thefittest”isinevidencebecausefailureinpassingentranceexaminations 
oftop･rankinghighschoolsandthenuniversitiesmeansfailureinlife， 
thusmakingpupilslookinguponpeers，morethananything，ａｓｃｏｍｐｅｔ‐ 
itorstooutrivalandoutpoint・ThefailureoftheRussiankolkhozsysｔｅｍ
ｃｏｕｌｄｂｅａｓｃｒｉｂｅｄｔｏａｎａｂｕｓｅｏｆＳtakhanovisticcompetitivepoints‐ 
scoring，whichhasburiedinoblivionamostimportantMarxistprinciple 
of“Fromeachaccordingtohisability，toeachaccordingtohisneed，，、In
thekibbutzpeoplearerespectedregardlessoftheirabilitysolongａｓｔｈｅｙ 
ｔｒｙｈａｍｔｏｐｕｌｌｔｈｅｉｒｏｗｎｗｅｉｇｈｔ，whileｔｈｅ‘`shirkers”withalltheir 
clevernessaredespiｓｅｄＴｈｉｓｓｐｉｒｉｔｏｆｍｕｔｕａｌｈｅｌｐａｎｄｏｆalwaystrying 
topullone,sownweightexplainswhykibbutzniksmakethepillarofthe 
lsraeliDefenseForce（Zahal)． 
Nothingismoreadmirable・Yet，Iwouldrathernotdiscardwhat‐
ｅｖｅｒｉｓｍｅａｎｔｂｙ鱒privacy,，，freedomｔｏｄｏａｎｙｔｈｉｎｇａｔａｎｙｔｉｍｅｕｎｄｉｓ・
turbed，andsuchdelicatejoies-de-vivreasamoredeliciouscupofcoffee， 
amorearomaticpuffoftobacco，amoresophisticatedsetofstereocｏｍ‐ 
ponents，ａｓｍａｎｙｂｏｏｋｓａｎｄｒｅｃｏｒｄｓａｓｌｗａｎｔ，ａgarden，ａcar，ora 
houseforthatmatter，ａｌｌｔｏｍｙｔａｓｔｅ・Whatacourageousdecisionone
musthavemadetoslightandfinallywaiveallthesebourgeois-consumer 
delights1Firstandforemostkibbutzniksarevoluntaristicparticipants 
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andperhapshavemadeuptheirmind，asreligiousinitiates，tolosetheir 
respectiveidentitiesinthewholeandgainthereafteramoreintensecoL 
sciousnessofbeing，ｔｈｏｕｇｈｏｆｃｏｕｒｓｅｔｈｉｓｃｏｕｌｄｎｏｔｂｅｅｘpectedofmany・
Notsatisfiedwithjustpullingtheirownweight，somemightoccasionany 
getreaｄｙｔｏｖｙｅｗｉｔｈｅａｃｈｏｔｈｅｒｆｏｒｂｉｇｇｅｒｌoads，knowingthattheir 
highdevotiontodutywouldimprovetheircommunalandafteralltheir 
respectivestandardofliving・
Withtwoothercolleagueslwasgivenachancetovisitakibbutz 
familywherebothhusbandandwifewereU.Ｓ,‐educatedintellectuals， 
husbanddoingsomemanagerialworkandwifeactivemsomecommittee 
job・Thewell-knownkibbutzsystemofrearingchildrenseparatefrom
theirparentsdoesnotweakenbutactuallystrengthenfamilyties，for 
afterwork，ｗｈｉｃｈｃｏｍｅｓｔｏａｃｌｏｓｅａｂｏｕｔｔｈｒｅｅｐｍ.，ｐａｒｅｎｔｓｃａｎｓｐｅｎｄ 
ａｓｍｕｃｈｔｉｍｅａｓｔｈｅｙｗａｎｔｕｎｔｉｌbedtimewhenlittleonesaretakento 
theirquartersandsenttosleepbyreadingorsinging・Thequestionsl
askedwereafewanthropologicalandsociologicalfindingsmadeinto 
inte[Togativesentences：womeninthekibbutzrcturningtothemorefemale 
functions，orveryfewmanFiagesbetweenpeer・ｇroupboysandgirls
becauseofabondascomradesprecludingtheoneasspousesetQThe 
husbandsaidinretorttoalmostallourquestions，“That，strue,ｓｏwhat?” 
Ｉｆｅａｃｈｍｅｍｂｅｒｉｓｂｅｉｎｇｔａｋｅｎｃａｒｅｏｆonatolerantlyad-hoc，“to-each‐ 
accordng-to-his-need”basis，ｔｈｅａｎｓｗｅｒｍｉｇｈｔｗｅｌｌｂｅ妬Sowhat?”This
senseofsecuritycouldbeqz4jdＰ７ｏｑｚ‘otheygetinreturnforapartial 
abandonmentofthosesmallenjoymentslwouldnotpartwith、
Aremarkablethingaboutkibbutzimisthatthosepmminentpoliti‐ 
cians，governmentofficials，militaryofficersetc・whoarealsokibbutzniks，
sendalltheirsalariesｔｏ，ａｎｄｇｅｔｔｈｅｉｒｄｕｅｓｆｒｏｍｔｈｅｉｒｏｗｎｋｉｂbutzimon 
astrictlyegalitarianprinciple・FormerForeignMinsterYigalA11on，s
dish-washingservicewheneverheｉｓｂａｃｋａｔｈｉｓｋｉｂｂｕｔｚｉｓｓｏｆａｍｏｕｓ・Ｉｓ
ｉｔｆｏｒｍｅｒｅｆｏｒｍ，ssake？Imighthavethoughtsobefore，ｂｕｔｎｏｗｌｗｏｕｌｄ 
ｌｉｋｅｔｏｂｅｌｉｅｖｅｈｅｒｅａllymeansit、Supposedtobeamirrorofethical
socialism，kibbutzimshouldalwaystrytosynthesizedemocracyandpro‐ 
pheticjustice・Tomaintainthestrictlyegalitarianprinciple，evenleaders
mustpracticeacommonsensicallyincredibledownwardsocialmobility． 
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Ifanykibbutznikfoundhimselfunabletoabidebythiscreed，ｔｈｅｔｉｍｅ 
ｈａｓｃｏｍｅｆＯｒｈｉｍｔｏｑｕｉｔ・Thosedish-washingbig･shotkibbutzniksofthe
YigalAllontypearecalled盆anaristocracywithoutwealthormaterial
possessions"、Theireffortstoabolishoratleast、inimizeearningand
statusdifferentialsarereallythorough-going・Professionalmenandordi‐
narypeoplearejustsosituatedastｏｒｅｓｐｅｃｔａｎｄｄｅｐｅｎｄｏｎｅａｃｈｏｔｈｅｒｓｏ 
longastheybelongtokibbutzim、HumorousstoriestoldintheCriden‐
GelbdialogueaboutaUthe“cranks”ａｎｄ“problemhaverim（comrades)” 
inthekibbutz（"Godknowswehaveenoughofcranks，too,')，ａｎｄａｌｓｏ 
ａｂｏｕｔｈｏｗｔｏｔｒｅａｔｔｈｅｍｓｏａｓnottohurttheirpride，werethefinishing 
stroketocrushmylingeringprcjudicesagainstkibbutzniks・
Theirsisasecularistkibbutzlfeltsomeatmosphericdifferencebe‐ 
tweenGesherHazivandLavi，anOrthodoxkibbutzwherewestayedjust 
forthenight、ＡｔＧｅｓｈerHazivtheyjustsmiledusawelcoｍｅ，Ｉｅｔｔｉｎｇ
ｕｓｄｏａｓｗｅｐｌｅａｓｅ･ＡｔＬａｖｉｗｅｗｅｒｅｇｉｖｅｎａｆｏｒｍａｌｗｅｌｃｏｍeaddressby 
adignifiedwomaninchargeofthefrontdesk、Atthegiftshopanother
eloquentlaｄｙｄｉｄｎｏｔｌｅｔｍｅｊｕｓｔｌｏｏｋａｒｏｕｎｄ，ｂｕｔstartedexplaining 
aboutthosependantsandgemstoneslhadbeenlooki､ｇａｔ・Dutifulall
right，butalittlebittooenthusiastic・Atdinnertableastern-looking，
middle-agedwaitresssuddenlystoodbesideus，ａｎｄｒａｔｔｌｅｄａｌｌｔｈｅｓｏｆｔ 
ｄｒｉｎｋｍｅｎｕｕｐｔｏｓｅｖｅｎｏｒｅｉｇｈｔｋｉｎｄｓ，ｉｍｐｏｓｉｎｇｏｎｕｓａｎｉｍｍｅｄｉａｔｅ 
ｃｈｏｉｃｅａｍｏｎｇｔｈｅｍ、Afterafewsecondsofopen-mouthedamazement，
ｏｎｅｏｆｍycolleaguesaskedwhereshecamefm、．“Ghermahnia1”Where
else，Ithoughttomyself 
AIlkibbutzim，secularorreligious，andregardlessofbitterinside 
oppositionsbetweenGerman-speakingandRussian･speaking“haverim”or 
betweenAmericanJewsandSabras（native-bornlsraeli）etc.，areZionist 
inkeepingtheirmemberＳｈｉｐ100％Jewish，（ForeignvisitorsorArab 
employeesareacceptedonlyonatemporarybasis.）Kibbutzimasabeau‐ 
tifulantithesisofomnipresentcutthroatcompetitionsatothers，expense， 
ｉｓｏｎｅｓｉｄｅｏｆｔｈｅｃｏｉｎＴｏｌｏｏｋｂａｃｋｉｎtｏｔｈｅｒecenthistoryofIsrael， 
ｉｔｉｓｃｌｅａｒｔｏａｎｙｅｙｅｔｈａｔｍａｎｙｏｆｔｈｅsenonesuchegalitariamcommunes 
havebeenbuiltonexpropriatedArablandattheexpenseofthosePales‐ 
tiniansevictedfromtheirbirthplaceduringthetumultuousl948war． 
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SincethenKibbutzsocialismhasbeeninsepa｢ablyconnectedwithlsraeli 
nationaldefense、Ａｒａｂｓａｒｅｎｏｔ“taken，,intokibbutzim（orintothe
Army，forthatmatter）primarilyforsecurityreasonsbutalsofortheneed 
nottodilutethequalityandvigoroftheJewishState・Giventhe
Jewishhistoricalhorrorofanti-minoritypolicy，theZionisttraditionto 
developtheJewishsectoratArabexpensecannothaveescapedcriticism， 
butonceacceptedasaノセz〃αccomP"，theprocessofevictionandexprop‐
riationcametorepresenttheconsensusofgovermnentandpublicopinion 
Moreover，since、early９０％oftheopemtingcapitalfundsarcprovided
bybanks，theJewishAgency，thegovernmentandtheHistadrut，no 
kibbutzimcanaffordtobeanti-Zionist・Thecharacterofkibbutzimas
purelyZionistinstitutionswillbecaUeｄｉｎｑｕｅｓｔｉｏｎｗｈｅｎａｔｔｈｅａｄｖｅｎｔ 
ｏｆｐｅaceintheMiddleEastde-institutionalizationofZionismgetsplaced 
ｏｎｔｈｅａｇｅｎｄａａｎｄｔｈｅｄｏｏｒｔｏｆｕｌｌｐａｒticipationinlsraelilifeopensnoｔ 
ｏｎｌｙｆｏｒｔｈｅＪｅｗｉｓｈｐｅｏｐｌｅｂｕｔｆｏｒother“Citizens.”Atthiswriting， 
however，kibbutzimareofcourseinfuUforceasunitsofZionistcolonial 
militia． 
＊ ＊ ＊ 
Atkibbutz-heldcollectiveceremoniesofBarMitzvah（inwhich 
thirteen‐year‐oldboysreachthestatus，andassumetheduties，ｏｆａ 
`man,）candidatefledglingsshouldbesidesskillfullyrecitingthirteen 
mitzvot(holycommandments)，showtheirgoodriflemanshipbytakingtheir 
weaponsapart，cleanandfirethemwithpassableresults・Israelisacoun
tryofrifles（andactuallyhasproducedtheverybestrifleintheworld， 
thenewGalilassaultrifewhich，ｉｎｔｅｓｔｓｃｏｎｄｕｃｔｅｄｂｙｔｈｅＵ.Ｓ，Ａｒｍｙ， 
outperfolsmedtheAmericanM-16，theRussianAK-47andothersincluding 
theJapaneseHar-18)．Ubiquitousnotonlyinthefrontlmeａ正ａａｌｏｎｇｔｈｅ
ｂｏｒｄｅｒｓｂｕｔａｌｓｏｉｎｔｈｅｔｈrongedkasbahinOldJerusalemandatalmost 
allbusstopsaresoldierswithslungrifles，ｅｉｔｈｅｒｏｎｄｕｔｙｏｒｏｎｌｅａｖｅ， 
allintatteredkhakifatigueclothes,Mostofthemarereservistscalled 
``miluim"・Ｉｓａｗａｆｅｗｇｅｎｕｉｎｅｌ巴gularsintheirblack，veryefficient
overancombatdress（putonandoffbypullingazipper）onlyintheGolan 
Heightsarea、Therewewerebmughtintodirecttouchwithfrontline
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soldiersstationedonahillsupposｅｄｔｏｃｏｍｍａｎｄａｇｏｏｄｖｉｅｗｏｆＫｕｎｅｉｔｒａ 
(ｔｈｅｄａｙｏｆｏｕｒｖｉｓｉｔｗａｓｃｕｒｓｅｄｂｙｔｈｉｃｋｆｏｇｗｉｔｈｏｎｌｙａｆｅｗｙａｒｄｓ， 
visibility)．Wewereledintothestone-walledfortificationwhosetop 
iscoveredwithawindow-panedobservationboxandacomplexlywinding 
trenchlinepiledwithwoodenframeworksandsandbags・Ishudderedat
aflashofimaginatio、：Syriansoldiersrushingoverthesandbagsinber‐
serkragewithspraybullets．“Dmce21Ideco）抑"１“ＰｍＰａｔγｉα腕oγｊ,,？Ｉｄｏ
ｎｏｔｋｎｏｗ，ｂｕｔｉｆｌｗｅｒｅａｓｏｌｄｉｅｒｒｅａｄｙｔｏｆｉｇｈｔａｎｄｄｉｅｆｏｒｗｈａｔｅｖｅｒｌ 
ｗａｓｂｏｒｎｉｎｔｏａｎｄｂｒｏｕｇｈｕｐｉｎ，andsomeconceitedpupsaid‘`Baloney,, 
tothisage-oldpatrioticmotto，ｔｈｅｏｎｌｙｒｅａｓｏｎｗｈｙｍｙｄｅａｔｈｓｈｏｕｌｄｂe 
glorified，Ｉｄｏｎｏｔｋｎｏｗｗｈｅｔｈｅｒｌｗｏｕｌｄａｇｒｅｅｗｉtｈｈｉｍ・Asadthing，
butbattlelinesarewhereidealisticpacfistshadbetterfeartotread・
Thenwewentdownintothesoldiers,livingquarters、Thoughpro‐
videdwithelectricbulbs，ａｔable，benchesanddoublebunks，theydwell 
inaliteralcave，decoratednotbyprimitivepaintingｓｏｆｂｉｓｏｎｓｂｕｔｂｙ 
ｎｕｄｅｓtornfrompornographicmagazines・Oneofmvcolleaguesuttered，
“ＷＯＷ，you，vegotterrificpicturesr，Hisexclamationwasansweredbya 
nineteen-year-oldregular，handsome，confident，withalittleblasesmile， 
standingbythetableinarelaxedmaｎｎｅｒｗｉｔｈｔｈｅｓｌｉｔｏｆｈｉｓｃｏｍｂａｔ 
ｄｒｅｓｓｈａｌｆｏｐｅｎ－``Ｙｏｕｍａｙｔａｋｅｔｈｅｍａｗａｙ，andbringusrealthings.” 
MythoughtrantoSyriansoldierspittedagainstthislsraelifortress， 
Saidtobemorestifflyboundbyreligious（thatisIslamic）ｌａｗsthantheir 
Israelicounterparts，Iwonderediftheycouldalsoaffordtoindulgein 
suchpleasantries（infrontofforeignvisitors，ａｔthat)．Becauselread 
inastoryaboutElieCohn，Israel，smasterspyarrested，torturedand 
hangedinDamascusoveradecadeago，thatwhenCohnvisitedaSyrian 
front-linefortification，heandaccompanyingofficershappenedtosee 
throughtheirbinocularslsraelikibbutzgirlsworkinginthｅｆｉｅｌｄｗｉｔｈ 
ｔｈeirlegsundraped，ａｎｄｔｈｅｎａｎｄｔｈｅｒｅＣｏｈｎｈａｄｔｏｓｈｏｗａｐroper 
responsetothisquiteun-IslamiQthereforequitedespicabledeｐｒａｖｉｔｙ 
ｗｉｔｈａｓｐｉｔｔｉｎｇｏｒｔｗｏｌｔｉｓａremarkableparadoxthatZahalwithsuch 
freedomofcrackingoff-colorｊｏｋｅｓｉｓａｎａｒｍｙｗｉｔｈｐｒａｃｔｉｃａｌｌｙｎｏcases 
ofrandomwartimerapes、
ＷｈilevisitingafieldclinicneartheLebaneseborderwhichalso 
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takescareofArabpatientscominｇｆｍｍｂｅｙｏｎｄ，wehappenedtoseea 
general，thedistrictcommamdernoless・Iwitnessedhimtalkingwith
someofｈｉｓｍｅｎａｓｉｆｔｈｅｙｗｅｒｅｈｉｓｉｎｔｉｍａｔｅｆriends，Whenhedisap 
pearedintohiscar，ｔｈｅｙｄｉｄｎｏｔｓｏｍｕｃｈａｓｓａｌｕｔｅｂｕｔｊｕｓtwavedhima 
goodbye・ItisalsoparadoxicalthatwhiletheChinesePeople，sLiberation
Army，proudofitsirondiscipline，hashadtoalwaysindoctrinateallits 
forceswithMaoisticrevolutionaryideasnotonlybypoliticaleducation 
butalsothmughdrasticabolishmentofallnominalranks，Zahalwithan 
apparentlyloosedisciplinehashadpracticallynoneedofhammering 
Zionistideasintoitsmnkandfile・Perhapsthereisnoworryofhoops
coｍｉｎｇｏｆｆｔｈｅｂａｒｒｅｌｉｎｔｈｅａｒｍｙｗｈｉｃｈcanloseonlyonce、WestPointers
occupyonlymoreorleｓｓｔｅｎｐｅｒｃｅｎｔｏｆｔｈｅＵ・SArmyofficers，Corps，
butthistenpercentcharacterizesｔｈｅｅｔｈｏｓｏｆｔｈｅｗｈｏｌｅｃｏｒｐｓｊｕｓｔａｓａ 
ｆｅｗｄｒｏｐｓｏｆｂｌａｃｋｉｎｋｉｎａｇlassofwater，Ｉhear・Hard-coreZionists
fromkibbutzimcouldbesuchdeterminantfewdropsｏｆｂｌａｃｋｉｎｋｉｎＺａ‐ 
haLGiventhespiritualaswellaspragmaticinfluencesofkibbutznikson 
Zahal，ｎｏｗonderifmilitarypompswerescareceｌｙｔｏｂｅｓｅｅｎａｎｙｗｈｅｒｅＩ 
ｄｏｕｂｔｉｆｌｓｒaelisoldiershavetheirownfulluniformsexceptthosewom‐ 
outfatigueclothestheystandupin・Alongthewooden-framedwall
insidetheGolanHeightsstrongholdmentionedabove，Ｉｓａｗｓｏｍｅｗａｌｋｉｅ‐ 
talkieswhoseantennaewereallbrokenandroughlymendedwithsticking 
plastersVeryunattractive，ｂｕｔａｌｗａｙｓｋｅｐｔｈａｎｄｙａｎｄｉｎｆｕｌｌｕｓｅas 
theiroperatorsarelnsteadofwearingmetalbadgesofrank，manyoffi‐ 
cersjustpaintedtwoorthreeblackstripeswherebadgesshouldbepmned 
onNeitherdidlseeanysoldiersStandingbeforeofficersstiffasramrods・
Ifofficer-soldierrelationshipsｉｎＺａｈａｌhasbeenmodelledafterthosebe・
tweenseniorsamdjuniorsinkibbutzim，officersshouldgetusedtotaking 
advicesfromtherankandfile，especiallyfromthosewithJewish“mouths，, 
ｐｌｕｓ‘`heads.”‘Trivateswillkindlyrefrainfromgivingadvicestooffi‐ 
cers"－tｈｉｓｆａｍｏｕｓｒｅｑｕｅｓｔｐｕｔｕｐｆｏｒｔｈｅＪｅwishLegionunderBritish 
commandmusthavebecomeobsoletenow、
Humaneinterpersonalrelationsandmaximumbattlereadinessseem， 
quiteincredibly，tobecompatibleinZahaLUsuallyregimentationand 
impersonalitygetｔｈｅｂｅｔｔｅｒｏｆｈｕｍａｎｄｅｃｅｎｃｙｉｎａｒｍｅｄｆｏｒｃｅｓｎｏｔｏｎｌｙｉｎ 
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fascisticbutalsodemocraticcountries・ＴｈｅＵ・SMarineRecruitDepot，
Parrislsland，mightbeaveryspecialcase，butjustlistentowhatMarine 
drillinstructorsheapuponrawrecruits：“Boy，Ｉｄｏｎ'tlikeyouYou 
bettermove，youCommunistmotherfucker、ＩｌｂｊｚｍｕｔｈｅＫｒＣｍｌｉｎｓｅｎｔｙｏｕ
ｔｏｆuｃｋｕｐｍｙＭａrineCorps,,ｏｒ“Iflseesomeofyoucocksuckersfuc‐ 
kingaround，Ｉ,ｍｇｏｉｎｇｔｏｔａｋｅｙｏｕｒｗｅａｐｏｎａｗａｙ，andguesswhat,s 
goingtohappen？Ｙ“,ｒｅｇｏｉｎｇｔｏｂｅｔｈｅｇｃｄｄａｍｎｄｕｍｍｙ１,，（Bothquoted 
fromWARRIORS-Am〃ｊｓＩＳ/α"ｄＰｈ“ノ0”"αjbyRichardStack，
Harper＆ＲＯＷ，1975）Andactually，aswidelyreported，somerecruits 
became“thegoddamndummies,，themselves・AMarinedrillinstructorsays，
“ＩｔｈｉｎｋｌｃｏｕｌｄｇｅｔｏｕｔｏｆｔｈｅＭａｒｉｎｅＣorpsandbecomeanactor･Ｗｅｃａｌｌ 
ｔｈｅｍｔｈｅｓｅｎａｍｅｓｂｅcauseiftheyshouldeverbecomeprisonersofwar， 
somebodyisgoingtocallthemworseｎａｍｅｓｔｈａｎｗｅｃａｌｌｔｈｅｍ,Ｓｏｉｆｔｈｅｙ 
ｃａｎ,ｔｔａｋｅｉｔｈｅｒｅ，theywon'ｔｂｅａｂｌｅｔｏｔａｋｅｉｔｏｖｅｒｔｈｅｒｅ.”Ｔｈｅｎthere 
wouldbemoreneedforZahalD,Ｌｓｔｏ“callthesenames,，inviewofpossibly 
worsehumiliationsinstorefortheirboysoncecaught，say，bytheSyrians・
HumandecencystillleftinZahalmiｇｈｔｈａｖｅｓｏｍｅｔｈｉｎｇｔｏｄｏｗｉｔｈ 
ｔｈｏｓｅｒeligiouslawswhichformpartofthemilitarycode、Inotherwords，
anyviolationoftherdigiouslawsrelevanttothemilitaryispunisha‐ 
blebyArmydiscipline・Astherearemoreseculariststhanreligionistsin
Zahal，ｏｎｅｃｏｕｌｄｅｘｐｅｃｔａｓｏｒｔｏｆｂｌｏｏｄｙＫ剛如ｱﾙα加汀betweensupporters
ofreligiousauthorityandofseculardemocracy・Ｉｔｃｏｕｌｄｂｅｌｅｔｌｏｏｓｅｏｎ
ｔｈｅａｄｖｅｎｔｏｆpeacebutneverbeforetheprimalquestionofsurvivalcrisis 
issettledBesides，Zahalmanagestobereligiousyetnotauthoritative， 
notsecularyetdemocratioReligioｎｉｎｔｈｅａｒｍｅｄｆｏｒｃｅｓｍｉｇｈｔｂｅｓｏｍｅ‐ 
thingdifferenLForexample，inthefonnerJapaneseImperialArmyunder 
theabsoluteinfluenceofStatereligionofShinto，anycriticismonthe 
Emperorasliviｎｇｇｏｄｗａｓｈａｚａｒｄｅｄａｔｔｈｅｒｉｓｋｏｆｏｎｅ，sdeath，ｂｕｔｓｏｍｅ‐ 
howhard-coreShmtoistswerenotsomany・ShintoismintheArmy，ｏｒ
ａｍｏｎｇｔｈｅｇｅｎｅｒａｌｐｕｂｌｉｃｆｏｒｔｈａｔmatter，wasnotsomuchamatterof 
theologicalbeliefasthatofnationalidentityandhistoricalsolidarity・
SecularistsinZahalmightbethinkinglikewise． 
＊ ＊ ＊ 
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Ｗｅｗｅｒｅｓｈｉｐｐｅｄｔｏｌｓｒａｅｌｎｏｔｆortourismbutforstudy・Ａｓｔｕｄｙｏｆ
ｔｈｅｃｏｕｎｔｒｙｕｐｔｏｔｈｅｅａｒｉｎsurvivalcrisishadtobeofheavilypolitical 
alTdmilitaryorientation・CertainlyhistoricaLarchaeologicalandreligious
interestswerearousedbyvisitstotheMasada，theexcavationsites 
inOldJerusalem，theWailingWall，ｔｈｅａｄｊａｃｅｎｔｔｗｏｍｏｓｑｕｅｓａｎｄｔｈｅ 
ＶｉａDolomsaetc.，butthehistoricMasadawaswheretheArmyrecruits 
justthroughwiththeir“basic”pledgetheiranegiancetotheState，and 
morethanthat，afar-from･consolingreminderoflsrael,sbesiegedsitua‐ 
③ tion,aperpetualconfirmeroftheMasadacomplex；theOIdJerusalemdigs 
siteremindsoneoftheabsurdlypoliticalUNESCOResolutionofNovem 
berl974whichcalledonlsraeltodesistfromα"yarchaeologicalexcava‐ 
tionsintheOldCityparticularlyinreferencetoChristianandlslamic 
sites；onecannotenterthemosqueswithoutlettingtheguardssearch 
forconcealedweapons；andonecannotstandbeforetheWailingWaU 
withoutbeingwatchedfromaboveorstrollthroughtheViaDolorosa 
withoutcomingacrosspatrollingsquads・Inthismannerallinterests，
historicaLarchaeological,religiousorwhatever,cannothelpconverging 
intopoliticalandmilitaryones、Nowonderthatourscheduleshouldhave
beenpackedwithlecturesbyandinterviewswithmembersoftheKnesset 
representingallpartieswalltowall，govermnentofficialsandprofessors 
predominantlyofpoliticalScience・
Icannotpretendtohaveunderstoodthemall-toocomplexlyramified 
forapoliticallyuntutorCdtyro・Ofcoursetherewereseveralreallyexcit‐
ingorations，andespeciallyatalkgivenbyMrShlomoArgov，Deputy 
DirectoroftheMinistryofForeignAffairs，stillhauntsmymemorywith 
(3)ＴｏｑｕｏｔｅｆｒｏｍＥ"cJCJ0Ped庇Djaio"ａ７ｙｏノノ“α允α：“MasadaisoneofHerod's
myalcitadelsand1astoutpostofZealotsduringJewishWaragainstＲｏｍｅ；situ‐ 
ａｔｅｄｏｎｔｏｐｏｆｉｓｏｌａｔｅｄｒｏｃｋｏｎｅｄｇｅｏfJudeandesertandDeadSeaval1ey・After
lengthysiegebyRomanarmy，ZeaIotdefendersunderE1eazarBenＪａｉｒｃommit・
tedmasssuicideratllerthansurreｎｄｅｒ７３Ｃ.Ｅ，，ＴｅｒｅｎｃｅＳｍｉｔｈｏｆｔｈｅＮｅｗＹｏｒｋ 
Ｔｉｍｅｓｓａｙｓｉｎｈｉｓ“IsraelJournal1972.1976,,(Sα/”`αｙ庇e"ｉｃｔＵ，Ｍａｙ２，１９７７）：
“Ａｂｅｔｔｅｒｎａｍｅ（fOrtheMasadaComplex）ｗｏｕｌｄｂｅｔｈｅ‘HolocaustComplex,…． 
Ｉｔｉｓｔｈｅｄｅｔｅｒｍｍａｔｉｏｎｎｏｔｔｏｂｅｏｖｅｒrun，ｎｏｔｔｏｇｉｖｅｉｎ，tochoosesuicidebe‐ 
fOredestruction.”Hefurtheralludesto“anatmospherewhereanationfinds 
certainunthinkableoptionsthinkab1e0includingtheuseofnuclearweapons，,． 
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hisgrimfearofthegloballyprevalentanti-Zionistmaneuverswhichhave 
leduptoavirtualostracismoflsraelfromtheinternationalsociety、Mr
Argovrepeatedtheword‘`fear，,withshrugsofhopelessnessasifthｅｒｅ 
ｗｅｒｅｎｏｗａｙｔｏｌｅｔｕｓｆｅｅｌａｓｈｅｗａｓfeeling．“Itisunderstandable,” 
ｈｅsaid，‘３thatthefearofanother‘`pogrom,，shouldranklesuchold-timers 
asmyself，ｂｕｔｅｖｅｎｍｙｓｏｎ，apuresabra，ｉｓｎｏｔｅｘｅｍｐｔｆｒｏｍｆｅａｒｉｎ 
ｈｉｓｄｅｅｐｐｓyche.”Ａｌｌｏｆｕｓｓａｔｉｎｓｈｏｃｋｅｄｓｉｌｅｎｃｅ・Whilelisteningto
him，IhituponwhatoccurredinTokyo：thestringentpolicecordona‐ 
roundthelsraeliEmbassyespeciallysincetheLodAirportmassacreperpe‐ 
tratedbyacontingentoftheJapaneｓｅＲｅｄＡｒｍｙ；therecentabortive 
attempttoboycottanEntebbeRescuemovie；ｔｈｅｎｅｒｖｏｕｓｔｅｎｓｉｏｎｏｎｔｈｅ 
ｐａｒｔｏｆＪＡLuntillsraelipassengersreachtheirdestinationssafely；and 
lastbutnotleast，thegeneralimageoflsraelasatroublemakerespecially 
sincetheonsetoftheAraboilstrategy、Besides，thebulkofJapanese
intellectualsａｒｅｌｅｆｔｉｓｈｏｒａｔｌｅａｓｔ“dovish，，，ａｐｔｔｏｔａｋｅａｔｆａｃｅｖａｌｕｅ 
ｗｈａｔｆｏｒｅｉｇ、“progressives，,ｈａｖｅwritten，andstronglyinfluencedbypro‐
Arabpamphletsdistributedthrougｈａｌｌａｎｔｉ‐Zionistsources（Imyself 
purchasedanEnglishversiｏｎｏｆＣａ砿、〃:Ｚｍ"ｉｓ"ｚｂｙＹｕｒｉｌｖａｎｏｖａｔａ
Ｒｕｓｓｉａｎｂｏｏｋｓｄｅaler，ｓｉｎＴｏｋｙｏ)．NaturallytheywouldrathervisitArab 
countriesthanlsrael，andshouldmatchtheirreportstothetraditional 
Japanesesympathyfortheoppressedweaker・Eveninacountryfarthest
indistancefromIsraelwithpracticallynohistoryofanti-Semitism 
wherelsraeliresidentsamountonlyto232asｏｆFebruaryl976，Israeli 
Embassystaffaresurroundｅｄｂｙｐｒｏ－Ａｒａｂａｃｔｉｖｉｓｔｓａｓｗｅｌｌａｓｔhehostile 
diplomaticcorps、Ａｌｌｉｎａｌｌ，therefore，ｉｔｉｓｎｏｔｈａｒｄｔｏｊｕｄｇｅｔｈｅｒｅｓｔ：
howawfullylsraelidiplomatsfareｉｎｏｔｈｅｒｍｏｒｅ“involved',countries 
ButthefearMr・Argovsooftenexpressedisasad，bleakthin9．Ｉ
ｗｏｎｄｅｒｉｆｉｔｈａｓｎｏｔｈｉｎｇｔｏｄｏｗｉｔｈｔｈｅquasi-autisticIsraelidiplomacy． 
"Ｗｅｃａｎ，tgotoGenevabecauseifsatrap,，,hesaidrepeatedly・Notonly
ininterpersonalbutalsominternationalrelationshipswouldexcessive 
fearletloosesuchparanoiacsymptomsasoftengroundlesssuspicion 
towardothersandcompensatorymegalomaniａｉｎｏｎｅ，ｓｏｗｎｐｓｙｃｈｅ．（This 
isjustageneralization・ＩａｍｎｏｔｓａｙｉｎｇｔｈａｔＭｒＡｒｇｏｖｓｈｏｗｅｄａnysign
ofmegalomania.）SuchfearsyndromechracterizesthoｓｅｎｅａｒＣｓｔａｓｔｈｅ 
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farthest・ＴｈｅＪｅｗｓａｎｄｔｈｅＡｒａｂｓａｒｅｎｅａｒｅｓｔｔｏeachotheryetfarthest
fromeachother・Andthismakesanidealhotbedforreligiousdogmatism,too・
BoththeArabsandtheIsraelishavebeenboundwithatheocraticspell， 
ｏｕｔｏｆｗｈｉｃｈｃａｍｅ“Jihad"("HolyWar”againstlsraelihindrancetoArab 
unity）ａｎｄ“EinBreira”（policyｏｆ“NoAltemative,，exceptthecontinued 
occupationofthepre-1967ArabterritOriesthusreligiousZionistsmake 
itapointtｏｃａｌｌｔｈｅＷｅｓｔＢａｎｋＪｕｄｅａａｎｄＳａｍａｒｉa.）Inbothcasesare 
defensepurposesmergedintordigiousfanaticism，ｏｗｉｎｇｔｏｗｈｉｃｈ“ｗｅ,， 
aredefinitelyrightand“they”ａｒｅｄｅfinitelywrong、Foroutsiders，causes
ofZionism（especiallyasthesocial，economicandculturalnormalization 
oftheJewishpeople）andofPan-Arabism（especiallyasamanifestation 
ofsolidaritywiththe“illegallyevicted”PalestinianArabs）equally 
soundlikelegitimatesetsofaspirations，butforthepartiesconcerned， 
theopponent，scauseiSanunconscionabledemandwhichcouldneverbe 
met，andwouldconjureupkeenerapocalypticvisions 
AsinvariousArabnations，Israeliscertainlywherereligiondomi‐ 
natesthemajorityofpeople，butsomehowthespiritofself-criticism 
hasnotbeenlost：peoplecanopposeacertainpointofｖｉｅｗ，yetnot 
alwaysconsideritsholderstobeabsolutelywrong・Ｔｈｉｓｉｓｎｏｔｔｈｅｃａｓｅ
ｗｉｔｈｔｈｅＡｒａｂｓ、Ｔｈｅｉｒｎationalistleadershavebeensteepedinaromantic
doctrineofunifyinｇａｌｌｔｈｅＡｒａｂｗｏｒｌｄｉｎｔｏａｓｉｎｇｌｅｎａｔionandderiving 
economicst正ngthfromitsmightyoilwells,Ａｓｉｔｉｓ，however，oilseems
tobesolidifyingtheage-oldfeudalestablishmentsratherthanpromoting 
thenecessarychangeｏｆｓｏｃｉａｌstmcturesforgeneralpeople・Mormver，
theconcreteinterestsofexistingstatesalwaysprevailtothedetriment 
ofunifyingefforts，ＴｈｉｓｉｓｗｈｙｔｈｅＡｒａｂｌｅａｄｅｒｓｈａｖｅｈａｄｎｅｅｄｏｆａｎ 
ａｍｈｅｎｅｍｙａｇａｉｎｓｔｗｈｉｃｈｔｏmobilizetheenergiesofallthedivelsepeo‐ 
ples・Ｏｎｌｙｂｙｕｓｉｎｇｌｓｒａｅｌａｓｓｕｃｈａｎｅｆｆｅｃtivediversionaryforce，they
couldreconcileconflictingnationalinterestsandalsodistractpeople'ｓａｔ‐ 
tentionfromallmannerofsocio-economicmiseries・Standingoutside，ｗｅ
ａｒｅｐｒｏｎｅｔｏｔｈｉｎｋｔｈａｔａｆｔｅｒｔｈｅＵ.Ｓ､．SovietdetentetheArab-Jgraeli 
conflictshouldhaveathaw，too・Ｂｕｔａｍｉｄｓｔｔｈｅｃｏｍpellingrealitiesof
Arabnationalism，advocatingpeaceandcoexistencewithlsraelinfront 
offanaticalPan-Arabistswouldhavebeenlikethroｗｉｎｇｏｎｅｓｅｌｆｉｎｆｍｎｔ 
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ofoncomingwarelephants・TherealizationofArabunitynecessarily
meantthedestructionofZionism，thereforetomakeeventheslightest 
compromisetowardpeaceandcoexistencewouldbetolosetheverybasiｃ 
ｕｓｅｏｆｔｈｅＵｎｉｔｙｍｙｔｈｗｈｉｃｈｈａｓｓｅｒｖedtoprolongtherespectiveregimes 
inArabstates・ｓｏｔｈｅ“Jihad,，setupgavetheimpressionofbeingthere
tostay，ａｎｄｉｔｗａｓａｓｓｕｍｅｄｔｈａｔｅｖｅｎａｔｔｈｅｓｉｇｎｏｆｔｈｅｍｏｓｔｃａｔ‐ 
aclysmalriftinsidetheArabcampoｒｏｆｔｈｅｍｏｓｔｕｒｇｅｎｔｎｅｅｄｆｏｒ“sub‐ 
stantial，,politico･economicreconstruction，thisconvenientrecoumeto 
religiousincitementwouldnotbewaive｡、TherecentvisitofSadatto
lsraelshouldbeconsideredinthiscontext・Certainlyhisdiplomaticinitiative
wasremarkable，aseverybodysays，asaleverforquickeningdesirefor 
peace，butlwouldliketoevaluatehiscourageespeciallyinviewofthe 
chroniclsraeliskepticism（suchasMrArgov's）whichwouldnotallow 
themtotakewillingstepstowardpeacenegotiationsafteralmostthirty 
yearsofbesiegementbyhostilefanaticsandfourwarsintheirfirst 
quartercentuｒｙａｓａｓｔａｔｅａｓｗｅｌｌａｓｔｈｅＨｏｌｏｃａｕｓｔprecedingthem・
WhiletheArabshavemadeenoughuseｏｆｒｅｌｉｇｉｏｎａｓａunifying 
fOrce，thelsraelisareconfronting，ａｓｔｈｅｙｈａｖｅｄｏｎｅｓｉｎｃｅｔｈｅｄａｗｎｏｆ 
ｔｈemodernera，religionasadividingforce・Theyaredividedintosec‐
ularistsandreligionists,withbothcampsfurthersubdividedｉｎｔｏ“hawks?, 
and“doves"、Ｔｈｅｍａｔｔｅｒｇｒｏｗｓａｌｌｔｈｅｍｏｒｅｋｎｏｔｔｙbecausesomepeople
couldbepoUtically‘`hawkish”butreligiously“dovish”andviceversa・
Thereligionistswhoare毎hawkish”politicallyaswellasreligiously，
andthereforeautomaticanytakesa"maximalist,,position(thatis，infavor 
ofthemaximalpreservationofalltheoccupiedterritories)，makean 
lsraelicounterpartofArab“Jihadists"・SclerotizedwiththeHolocaust
complex，ｔｈｅｙwouldtakeanyslightcompromiseasawaytothenational 
annihilation・Theyfirmlybelievethatthelsraelioccupationofandthe
JewishsettlementsintheformerlyArabterritoriesarejustifiedbecause 
鐘tｈｅＬ－ｒｄＧ－ｄ（thisavoidanceoffullordirectuseｏｆｔｈｅｗｏｒｄｉｓｈｏｗ
ｔｈｅｙｅｘｐｒｅｓｓｔｈｅｉｒreverencetothedivinebeing)，whocrCatedheaven 
andearth，sodeclared.”TheybasetheircontentionofcourseonGenesis 
l3:14-18whichincludestheverywordswanted：“Forallthelandwhich 
thouseest，ｔｏｔｈｅｅｗｉｌｌｌｇｉｖｅｉｔａｎｄｔｏｔｈｙｓｅｅｄｆorever．……Ａrise， 
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ｗａｌｋｔｈｒｏｕｇｈｔｈｅｌａｎｄｉｎｔｈｅｌｅｎｇｔｈｏｆｉｔａｎｄｔｈｅｂｒｅａｄｔｈｏｆｉｔ，ｆｏｒｌ 
ｗｉｌｌｇｉｖｅｉｔｕｎｔｏｔｈｅｅ.，,Anydown-to-earthestatedealerwouldsay， 
"ＡＩright，atacertainspotnorthofJerusalemAbrahamwastoldtolook 
around，ａｎｄｇｉｖｅｎａｓｔｒｅｔｃｈｏｆｌａｎｄａｓｆａｒａｓｈｅｗａｓａｂｌｅｔｏｓｅｅ，ｂｕｔ〃､ノ
ｍｏｒｅｔｈａｎｈｅｗａｓａｂｌｅｔｏｓｅｅｆｒｏmwherehestood・Tryandkeepyour
divinecontract.” 
Inmyboyhoodmyteachersatelementaryandsecondaryschoolsused 
totellusthattheJapaneselmperialHousezsentitledtoruletheJapanese 
lslesetemallyasheavenandearth（andtoSpreadwestwardandeastward， 
northwardandsouthward，accordingtothemilitaristinterpretation)， 
becauseGoddessAmaterasu（theSun-Goddess）“sodeclared”andasa 
tokenofherdeclarationgavetoHergrandson，theveryImperialprogeL 
itor，onhisdescenttoearth，theThreeSacredTreasures（amirror，ａ 
ｓｗｏｒｄａｎｄｃｏｍｍａ･shapedbeads)，ｗｈｉｃｈａｒｅｓｔｉｌｌｋｅｐｔｂｙｏｕｒＥｍｐｅｒｏｒ 
ｗhoisthusLivingGod・Reignedunderthisauthorizedsoleagentfor
divinewill，theJapanesewereachosenpeoplenoless．“Sodeclared,”so 
instructed，soacceptedwithunquestioningcomplianceuntilJapanwas 
defeatedin1945.Ｎoｗｔｈｅｙｄｏｎｏｔｔｅａｃｈｔｈａｔｓｔｕｆｆｅｖｅｎａｓａｍｙｔｈ・If
onlybecauseofsuchhistorical１℃asons，thePmmisedLandtheorywould 
beunacceptableinJapan，ａｎｄＩａｍａｆｒａｉｄ，inothercountries，either・
ＡｄｄｔｏｔｈｉｓｔｈｅｕｒｇｅｎｔｐｒｏｂｌｅｍｏｆＡｒａboilonwhichJapanliterallylives・
NaturalｌｙｔｈｅｔｒｅｅｏｆＺｉｏｎｉｓｍｔｅｎｄｓｔｏｂｅｊｕｄgednotsomuchbyits 
umvelsalistic，democratic，socialistfruitsasbyitsparticularist，nation･ 
alist，expansionistrootswhichactuallyblockJapan，saccesstohermeHns 
ofliving・
PersonalｌｙｌａｍｉｎｓｙｍｐａｔｈｙｗｉｔｈｗｈａｔＡｍｏｓＯｚ，brilliantyoung 
Israelinovelist，contendedinhisessay“TheMeaningofHomeland,，： 
Icannotusesucｈｗｏｒｄｓａｓ“thepromised1and，，ｏｒ庭thepromisedborders,，，
ｂｅｃａｕｓｅｌｄｏｎｏｔｂｅｌｉｅｖｅｉｎｔｈｅｏｎｅｗｈomadethepromise、Ｈａｐｐｙａｒｅｔｈｏｓｅｗｈｏ
ｄｏ：theirZionismissimpleandself･evidenLMineishardandcomplicateｄ・Ｉａｌｓｏ
ｈａｖｅｎｏｕｓｅｆＯｒｔｈｅｈｙｐｏｃｒｉｔｅｓｗｈｅｑｕｉｃｋＩｙｒｅｓｏｒｔｔｏｔｈｅｐｒｏｍｉｓｅａｎdthepromiser 
whenevertheirZionismrunsintoanobstacleandintotheinnercontradiction・Ｉ
ａｍａＺｉｏｎｉｓｔｍａｌｌｔｈａｔｃｏｎｃｅｒｎｓｔｈｅ塵demptionoftheJews，ｂｕｔｎｏｔｗｈｅｎｉｔ
ｃｏｍｅｓｔｏｔｈｅｒｅｄｅｍｐｔｉｏｎｏｆｔｈｅＨｏｌｙＬａｎｄ 
Ａｎｄｔｈｉｓｂａｓｉｃｓｔａndpointisappliedtotheproblemof‘`theadministerCd 
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terTitories”tothiseffect： 
OurjustificationinrespectoftheArabinhabitantsofthecountrycannotbase 
itselfonourage･oldlOngings・WehavenootherobjectWejustificaｔｉｏｎｔｈａｎｔｈｅ
ｒｉｇｈｔｏｆｏｎｅｗｈｏｉｓｄｒｏｗningandgraspsthecnlyplankhecan．（Andletme 
anticipatehere：ｔｈｅｒｅｉｓａｇａｐａｓｗｉｄｅａｓｔｈｅａｂｙｓｓｂｅｔweenthedrowningｍａｎ 
ｗｈｏｇｒａｓｐｓａｐｌａｎｋａｎｄｍａｋｅｓｒｏｏｍforholdingonbypushingtheothersthat 
aresittingonitaside，ａｎｄｂｅｔｗｅｅｎｐｕｓｈｉｎｇｔｈｅｏｔｈｅｒｓｗｈｏｓｉｔｏｎｔｈｅｐｌａｎｋｉｎｔｏ 
ｔｈｅｓｅａ・ThisisthedifferencebetweenmakingJaffaandNezarethJewish，and
makmgRamaUahandNablusJewish.） 
AccordingtoOz，classification，MosheDayanwasclearly“pushingthe 
othersthatsitontheplankintothesea”ｗｈｅｎｈｅｓａｉｄｔｏｔｈｅＮＯｔａｂｌｓｏｆ 
ＮａｂｌｕｓsoonaftertheoccupationoftheWestBank，‘`Thechoiceyou 
haveiseitherorderlylifeorrebellionButyoushouldknowthatifyDu 
choOserebellion，ｗｅ'11ｈａｖｅｎｏｏｐｔｉｏｎｂＵｔｔｏｂｒｅａｋｙｏｕ.，'（Ｃｆ、ＥＢ､Glick：
BefzueC〃１sγαcノα"‘ＤＣαﾉﾙ，ｐ､50)Nothingshowsmoreclearlythatwhatthe
lsrａｅｌｉｓａｒｅｔｏｔｈｅＡｒａｂｓｉｎｔｌｌｅＷｅｓｔＢａnktheconquerorsaretothecon‐ 
quered・Theappellationof“theAdministeredTerritories,,forthePost-1967
accretionofoccupiedareasisjustadiplomaticcircumlocutiontantamount 
tothecommercialtactiCsoｆｔａｇｇｉｎｇａｐｒｉｃｅａｔ＄９．９８insteadof＄10.00． 
certainly盆itisn，teverycountrythatwouldpermitfrEeelectionin
anoccupiedteITitCry,,，asSaulBellowwrites．（”.c".,ｐ,16）ＡｎｄＩ 
ａｇｒｅｅｔｈａｔｔｈｅｒｅａｒｅｑｕｉｔｅａｆｅｗequallycommendablethingsaboutthe 
occupyingIsraelis、AcomparisonwiththeJapanesecolonialrulein
KoreawouldhighlighttheirbenignityinboldreliefTheMilitaryGov･ 
ernmenthavegiventheArabinhabitantssuchusuallybanneditemsof 
freedomasofspeech，writing，movement，choiceoftradeorprofession 
andnon-violentpolitics-veryfar-rangingonlyshortof1℃bellionACcoｒｄ‐ 
ｉｎｇｔｏＭａｙｏｒＳｈａｋａｈｏｆＮａｂｌｕｓｗｈｏｍｗｅinterviewedattheCityHall 
there，thelsraelidistrictcommandergavethelocalArableadersaper‐ 
mission露ｔｏｔａｌｋａｓｍｕｃｈａｓｙｏｕｗａｎｔ，ｂｕｔｎｅｖｅｒｔｏｂｉｔｅ.,,Dayanissaid
tohaveorderedtheWestBankoccupationforcestostayoutofcities 
exceptonemergencieswiththisadvice：“Don，ｔｔｒｏｕｂｌｅｔｏｔｒｙａｎｄｍａｋｅ 
ｔｈｅＡｒａｂｓｌｏveyou.”Quiteanexemplarypoliticalrcalism；flexibleyet 
alwaysonthealert，ｆｕｌｌofconsiderationyetcalcUlatedtOavoidany 
possibleentanglements． 
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TheJapanesecolonialrulerswerejusthigh-handedOnlythemost 
courageousfightersforKoreanindependｅｎｃｅｗｅｒｃａｂｌｅｔｏｊｕｍｐｉｎｔｏａｃｔｓ 
ｏｆｒｅsistance，andwordsofoutspokencriticismmeantlandinginprison・
TheuseoftheKoreanlanguageitselfwasbannedSeverepunishments 
werｅｍｅｔｅｄｏｕｔｔｏｔｈｏsepupilsandstudentscaughtintheactofspeaking 
KoreaniaUperiodicalsinKoreanwereabolishedexceptthegovemment‐ 
patronizedone；theprestigiousKoreanLanguageSocietywasclosed 
whenitsstaffwerearrestedonsuspicionofanti､Japaneseculturalactivi‐ 
ties；ＫｏｒｅａｎｍｅｎｏｆｌｅｔｔｅｒｓｈａｄｔｏsingaboutthegloryofbeingJapanese 
lmperialsubjectsetc．（ＮｏｗｌｏｏｋａｔｈｏｗｉｔｆａｒｅｓｗｉｔｈｌｓｍｅｌｉＡrabs・
ＳｉｄｅｂｙｓｉｄｅｗｉｔｈＨｅｂｒｅｗ，ArabicisanofficiallanguageinIsrael，as 
noticedonIsraelibanknotesandpostalstamps，ｔｈｏｕｇｈｏｎｅｍａｙｄｏｕｂｔ 
ｗｈｅｔｈｅｒｉｔｉｓｉｎｆｕｌｌｕｓｅｏｎａｒ℃allypublicbasis、ForinstanCe，telephone
directoriesareavailableonlyinHebrewandEnglish，ｂｕｔｎｏｔｉｎＡｒａｂｉｃ・
ThoughAInabicistaughtatlsraelischools，proficiencyinHebrewisa 
prerequisiteforadmifsiontoanylsraeliuniversities，etc・Ａｍｂｐｕｐｉｌｓｉｎ
ｔｈｅ“administeredterritories,,aretaughthistoryoflsarelandofZionism， 
buthaveneverbeendeprivedoftheirfreedomtolearnArabiclanguage 
andliteratureTheIsraeliauthoritieshaveneversuppressedAIabliterary 
activities、Totakearemarkableexample，PoetToufikZayadwasableto
publishapoemwhichextolled-quiteinfamouslyforthelsraelis-the 
EgyptiancrossingoftheSuezCanalanｄｔｈｅｓｍａｓｈｉｎｇｏｆｔｈｅＢａｒＬｅｖ 
ｄｅｆｅｎｓｅｌｉｎｅｉｎｌ９７３・ＭｏｒｅａｍａｚｉｎｇｉｓｔｈｅｆａｃｔｔｈａｔｌａｔｅｒＺayadwas
electedmayorofNazareth.）AndKoreanyoungmenwereinductedinto 
theJapaneseImperialArmy，andallKoreans，organizedintoneighborhood 
units，wereforcedtoworshipatJapaneseShintoshrinesatleastoncea 
month．（AsmentionedbefoIaArabswiththeexceptionofDruzesare 
never“taken',intoZahal，andthemostunimaginablethingintheworld 
istheArabsbeingforcedtoworshipatJewishsynagogues.）Ｔｈｉｓｉｓｎｏ 
ｐｌａｃｅｔｏｐａｄｗｉｔｈｆｕｒｔｈｅｒｅxamplesoftheJapaneseexploitativepolicyin 
colonialindustryandagriculture・ＬｅｔｉｔｓｕｆｆｉｃｅｔｏｓａｙｔｈａｔｔｈｅＫｏｒｅａｎｓ
ｇｏｔｆａｒｌｅｓｓｐａｙｔｈａｎｔｈｅＪａｐａｎｅｓｅｉｎｔｈｅｓａｍｅｋｉｎｄｏｆｗｏｒｋ、TheIsraeli
authoritiescouldneverhavetaken，ｏｒｅｖｅｎｗｏｕｌｄｎｅｖｅｒｈｉｔｕｐｏｎｓｕｃｈ 
steps，notonlybecauseoftheinevitablefuriousindignationwhichcould 
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nowfirmlysolidifyalltheArabsagainsttheiraI℃henemy，butalso 
becauseoftheindelibleremembrancesoftheJewishtribulationsinthe 
Diaspora・ＷｈｏｋｎｏｗｓｂｅｔｔｅｒｔｈａｎｔｈｅＪｅｗｓａｂｏｕｔthosemiseriescaused
bynationalisticegoismandracialmyth？Moreover，theTorahcommands 
themwithclearemphasis：``Thestrangerwhoresideswithyoushａｌｌｂｅｔｏ 
ｙｏｕａｓｏｎｅｏｆｙｏｕｒｃｉｔｉｚｅｎｓ；youshalllovehimasyourself，ｆＯｒｙｏｕ 
ｗｅｒｅｓｔｒａｎｇｅｒｓｉｎｔｈｅｌａｎｄｏｆEgypt….”（Leviticusl9:34）Actuallylknow 
anexampleofJewishthoughtfulnesstostrangersintheWestBankWhen 
theStateAttorneyasｋｅｄｉｆｉｔｗａｓｎｏｔｇｏｉｎｇａｌｉｔｔｌｅｔｏｏｆａrtogive 
fmancialsupporttowomenwhosehusbandshadlefttheirfamilieｓｔｏｊｏｉｎ 
ＡｌＦａｔａｈ（themilitarywingofPLO)，theresponsefromtheMilitary 
Governmentwasremarkable：‘rWemustdealwithsaboteUrsseparately， 
butasaboteur'swife，Son，orfatherisnotasaboteur.”(Cf．Ｅ・BGlick：
０ｶ．ｃｉｆｐ､55）EvenDayan'ｓｍｏｔｔｏ“DonottryandmaketheArabslove 
you,，doesnotcontradictthe“Loveyourstranger，,ｃｏｍｍａｎｄｉｎthe 
Torah，becauseheneversaid，‘`ＤｏｎｏｔｔｒｙａｎｄｌｏｖｅｔｈｅＡｒａｂｓ.,，Igive 
fullcredencetowhatAlbertMｅｍｍｉｓａｙｓｏｕｔｏｆｈｉｓｏｗｎｅｘｐｅｒｉｅｎｃｅｓin 
Tunisia:"Inconcretetelms：ｔｈｅＪｅｗｓ，intheArabuniverse，areinmortal 
danger，whiletheArabs，intheJewishuniverse，ａｒｅｉｎｎｏｄａｎｇｅｒｗｈａｔ‐ 
soever・ＴｈｅＡｒａｂｓｗａｎｔｔｏｄｏａｗａｙｗｉｔｈｔｈｅｌｓｒａｅｌｉｓＴｈｅｌｓｒａｅｌｉｓｄｏ
ｎｏｔｗａｎｔｔｏｄｏａｗａｙｗｉｔｈｔheArabs，ａｎｄｅｖｅｎｉｆｔｈｅｙｗａｎｔｔｏ，ｔｈｅｙ 
ｗｏｕｌｄｎｅｖｅｒｂｅａｂｌｅｔｏ.”（ん００sα"ｄＡ７ａｂｓ，ｐ､113）
Neverthelesslcannotforgetthefiｎａｌｆｅｗｗｏｒｄｓｆｒｏｍｔｈｅｍｏｕｔｈｏｆ 
ＭａｙｏｒShakah：“Occupationisoccupation.,，Ｆｏｒａｎｙｓｏｕｎｄｐｅｏｐｌｅｉｓｎｏ 
ｔｙｐｅｏｆｏｃｃupationbyforeignpowersbearable・AfterJapan，sdefeat，Korea
wassplitintotworegimes，equanyharshespeciallyinthoughtＣＯ､trol， 
amdsomepeoplemaybesufferingevenmorebitterlythanunderthe 
Japaneserule，yettheywouldnevergivetheirindependencefbranything， 
SomenaiveJapanesestillbelievethatthroughtheircolonialrulethey 
hadsomehowmadecontributionstotheimprovementoftheKorean 
standardofliving，shelvingtheimportanthistoricalfactthattherehad 
beenmoreexploitationsandhumiliationsthancontributions・Thelsraeli
occupationoftheWestBankcouldreallybethemostbenignonein 
worldmilitaryhistory，ｂｕｔｉｔｉｓｎｏｔｈａｒｄｔｏｆｉｎｄｏｕｔｐａｒａｌｌｅlsbetween 
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theJapaneseruleandtheirsTake“contributions”ｆｏｒexample・Ｔｈｅ
ＡｒａｂｆａｒｍｅｒｓｏｎｔｈｅＷｅｓｔＢａｎｋｓｈｏuldbesharingthebenefitof 
excellentIsraeliagriculturaltechniquesandfacilitiesespeciallyfor 
irrigatmgtheiraridfarmlands，ｂｕｔｔｈｅｙｎｅｖｅｒｆｏｒｇｅｔａｔｔｈｅｓａｍｅｔｉｍe 
thatevensuch“contributions”aswellasthosepurelyJewishsettlements 
nearbycouldbeaneffectivepolitical“ｄＰｒｏ９ｕ０Ｄｉｎｔｈｅｆｕｔｕｒｅ・Though
therearenodiscriminatoryeducationallaws，itisvirtuallyimpossible 
fOrArabstotakeanycoursesconnectedupwithnationalsecurityor 
militaryaffairs，rangingfromengineeringeventogeography･Asa 
consequence，postsinkeyindustriesareclosedtoArabs，whoselabor 
thusconcentratesonagriculture，construction（called“blackwork")， 
sewiceatrestaurantsorstoresetc，Asisthecasewiththecolored 
peoplｅａｎｄｔｈｅｐｏｏｒｗｈｉｔｅｓｉｎｔｈｅＵｎｉｔｅｄStates，ArabsandOriental 
Jews（SephardicimmigrantsorexilesfromtheArabandNorthAfrican 
countrieswhosettleddowninlsraelmostlyｉｎｔｈｅｌ９５０ｓ）constitutethe 
lowerclassesofthelsraelieconomicstructure，whichputsupbothfor 
competition・Besidessuchaneconomiccramp，IsraeliArabsarepolitically
humiliatedbyincessantcasesofdetentionsanddeportations，thoughone 
couldnotcontainawrysmiletobeinfolmedthatthelsraelidetention／ 
deportationrcgulationswereinheritedfromtheso-calledEmergencyReg‐ 
ulationsusedbytheBritishagainstrebelliousPalestinianJews・Regardless
ofsuchdubiousorigin，thecurrentregulationsseemtoplaythevery 
roleofthenotoriousPublicOrderMaintenanceAct（Chian-Iji-Ho）of 
prewarJapan，hopefullywithamorereserveduseofpolicebrutalityand 
prlsons・
AmassiveriotcalledYol〃ＨａＡｄの"α〃（LandDay）ｂｒｏｋｅｏｕｔｏｎ
Ｍａｒｃｈ３０，１９７６againstthegovernmentalplantodevelopｔｈｅＧａｌｉｌｅｅａｎｄ 
ｔｏｂｒｉｎｇｉｎｍｏｒｅＪｅｗｓthroughexpropriationofArabland・Thousandsot
lsraeliArabsattackedIsraelisoldierswithrocksandmolotovcocktails・
AccordingtoMeirKahane,sarticle‘rEmigrationlstheOnlySolution” 
(JUDAISM，Falll977)，thecasualtieswere6dead，ａｔｌｅａｓｔ３８ｗｏｕｎｄｅｄ 
(withhundredsarrested）ｏｎｔｈｅＡｒａｂｓｉｄｅ，ａｎｄmorethan301sraeli 
soldiershurt・Beingoneofultraright毎hawks”andtheveryfounderof
theanti-pacifistJewishDefenseLeagueintheU.Ｓ，MeirKahanenatu‐ 
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rallydefendstheIsraelioccupationfbrce：“…mmanytownsthesoldiers 
wereorderedtowithdrawandlettheArabsriot，ａｓｌｏｎｇａｓｔｈｅｙｄｉｄｎｏｔ 
ｌｅａｖｅｔｈｅｃｏｎｆines.……itwascrystalaleartotheArabsthattheyhad 
gamedastartlingvictory、Ｔｈｅｂａｒｒｉｅｒｏｆｆｅａｒｏｆｔｈｅｌｓｒａｅｌｉａｎnyhad
beenbroken.”Ｉｔｉｓｈａｒｄｔｏｇｒａｓｐｔｈｅｔｒｕｅｓｔｏｒｙｂｅｃａｕｓｅｗｅhavetwo 
versionsfromlsraeliandArabsources，thelatterbeingofcoursean 
inventoryofArabexasperationsandbraveriesagainstJewishexpansionist 
plotsandpolicebrutalities．（cfRyuichiHirokawa：PCJﾉcsfj）ｚｃＢ”｡eγノ〃
IJJzCsjo〃（ｉｎJapanese)，1976,Soshisha，Chapters4＆７）Atanyeventthe
factremainsthattheIsraeligovernmentisdeterminedtopersistently 
enforceitsexpropriationpolicy．“PolesinNewPolandinwhichthe 
ArabｓｗｏｕｌｄｂｅｔｈｅＪｅｗｓ,,ｓｅｅｍｓｎｏｔｓｏｍｕｃｈｏｆｆｔｈｅｐｏｉｎｔ・
ThesorryplightofthelsraeliArabｓｃａｎｂｅａｓｃｒｉｂｅｄｔｏｔｈｅｓorry 
plightoftheStateoflsraelwhichhasnotyetbeenguaranteedanyright 
toexistbythesurmundingArabstates・Facedwiththeever-present
“Jihad”thrCats，andobligedtoceaselesslyinventnewsurvivaldevices， 
Israelhastoconcernitselffarmorewiththenationalaspectthanwith 
ｔｈｅｓｏｃｉａｌｏ､e、ＡｎｄｉｎｔｈｅｐｒｏｂｌｅｍｏｆｔｈｅｌｓｒａｅｌｉＡｒａbsarebothaspects
combined・AnimosityandsuspiciontowardthesurroundingArabshave
beeninevitablybroughttobearupon500,OOOArabsinside．“Ｔｈｅｉｒｒ℃si‐ 
denceishere，buttheirsympathyisthere,,ｉｓｔｈｅｗａｙＪｅｗｉｓｈｃｉｔｉｚｅｎｓ 
ｔｈｉｎｋｏｆｌsraeliArabs・ＹｅｔｈａｖingconceivedZionismandestablishedkib‐
butzimasameansofstrugglingagainstdominationofonebyanother， 
thelsraeliJewscannotbeforgetfuloftheirbasicegalitarianismabove 
andbeyonddifferences，inthecasesnotonlyofAshkenazim-Sephardim 
riftbutalsooflsraeli-Arabconflict、Ａｎｄvarietiesofdominationwithin
asinglenationshouldbenolessgravethansupremacyofonenationover 
another・TheIsraeliArabsareinaschizophrenicstateofmindbetween
theiridentityasPalestiniansandtheiridentitycardsasIsraelis．（Ｔｈｅ 
mitialnumberfOrtheirlDcardsis2，whileforJewisｈｃｉｔｉｚｅｎｓｉｔｉｓｌ.） 
Duringperiodsofturmoil，institutionalunity（onemanifestationof 
whichisJudeo-centrismwherenationalityandreligioncoincide）isem 
phasized，ｓｏｔｈａｔｍｉｓｔｒｕｓｔａｎｄｅｎｍｉｔｙａｒｅｓｈｏｗnwithregardstoany 
heterogeneouselementaThuslsraeliArabsareallowedtoremaindiffer‐ 
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ent，ｂｕｔｎｏｔｔｏｆｕｌｌｙｅｎｊｏｙｃｉｖｉｃｒｉｇｈｔｓｌnlsraeltheremaypossiblybe 
lnoresocialismanddemocracythanvirtuallyanywhereelse，ｙｅｔｔｈｉｓｉｓ 
ｔｈｅｃａｓｅｏｎｌｙｗｉｔｈＪｅｗｉｓｈCitizens・Suchlocalizationofcivicrightsbrings
dishonoronZionismwhichoriginatedlessasanexclusionistnationalism 
thanasanationalliberationmovementagainsttheoppressionsufferedby 
Jewsallovertheworld、ＩｆＺｉｏｎｉｓｍｈａｓａｉｍｅｄｔｏｐｕｔａｎｅｎｄｔｏｔhe
oppressionoftheJews，ｉｔｓｈｏｕｌｄｂｅｏｎａｐａｒａｎｄｓｙｍｐａｔｈｅｔｉｃwithany 
othernationalliberationmovements・Ａｓｉｔｉｓ，IsraeliandArabnational
movementscameintocollisionwitheachotherforterritorialsovereignty， 
growinglessandlesscongenialandmoresuspiciousofeachother，sothat 
theessentialprerequisiteforthewelfareofthePalestinianArabsis，more 
thananything，suspensionofhostilities・NotuntilthesurroundingArab
nationsguaranteelsraersrighttoexistatoncepoliticallyandmilitarily， 
cananyIsraeliJews，whetherhawkishordovish，desistfrompreserving 
the‘`administeredterritories”forfearoflosingtheirfootholdAnon‐ 
ZionistPeople，sRepublicofPalestineunderwhichtheJewswouldsuffer 
fromanotherminorityfrustrationsisanightmareforanylsraeliＪｅｗｓ， 
ｂｕｔｓｔｉｌｌｒｅｍａｉｎｓｔｈｅｖｅｒｙｇｏａｌｆｏｒｔhehard-core“rejectionist”Arabs・
GoldaMeironceaccusedtheArabsoftheir“趣’７０〃〃policy，butshe
isoftenquotedassayingthaｔｓｉｎｃｅｔｈｅｒｅｉｓｎｏｓｕｃｈｅｎｔｉｔｙａｓＰａｌestine 
orPalestinians，ＰＬＯｃａｎｎｏｔｂｅａｎｙｅｎｔｉｔｙ，either．Anybodywould 
doubtwhethersheisqualifiedtotalkabouttheOpponent，ｓｑｗｊｄｐγｏｌｚ〃
policy・IfthePalestinianrightofindependenceweredenied，andthe
PalestinianArabsnotrelievedfromtheirfrustrations，therecouldbeno 
peacefortheIsraeｌｉＪｅｗｓ，either．“EinBreira”hawks，whosevanguard 
isthatfanatic“BlocoftheFaithful”withtheirpurelyJewishsettlements 
intheWestBank，willonlyextendtheviciouscircleofhatredand 
suspicion，attacksandretaliations・ＫｉｎｇHusseinofJordancomplainedin
arecentinterviewwithjWzustoFeﾉﾚ：‘`Therearenow311sraelisettements 
oｎｔｈｅＷｅstBank，ｗｉｔｈ４９ｎｅｗｏｎｅｓｐｌａｎｎｅｄＴｈｅｙｈａｖｅｇｏneahead 
withsixofthemsinceSadat，svisit.,, 
TheEgyptianPresident，sIsraelivisitwasepoch-makingbecauseit 
revealedthatanyideological“myth"，nomatterhowapparentlyunswerv‐ 
ing，couldbeonlyrelativelyhelpful，ａｎｄｔｈａｔｓｏｏｎｅｒａｏｌａｔｅｒ“reality,， 
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shouldprevaiLButifthisrealitytumedouttobeameremetamorphosis 
ofPan･Arabnationalismintoone-statenationalism，itmightbefOrelong 
pressfOrthereinstatementofthegcodoldmyth，thussettingupanother 
chainofcatastrophicdemandsandschemesfromdiehard“rejectionists,，, 
PalestinianArabshavebeenatthemeIcyof，andarenowentirelytired 
with，internationaldiplomaticbargaining・Theycannotkeeptheirtrust
inanystateoneithercamp・IfthePalestinianproblemwereneglected
fOritsirrelevanciestoanditsconflictswiththeinterestsofthestates 
concernedatCairoorwherever，wewouldhavetoreaffirmthebitter 
oldlessonofhistorythatnonationswouldinconveniencethemselves 
forthesakeofstatelesspersons．（ＩｗｉｓｈｔｈｅｏｌｄｅｒＪｅｗｓｗｏｕｌｄｒｅｍｅｍｂｅｒ 
ｗｈａｔｂｅｆｅｌｌｔｈｅｍａｌｌｏｖｅｒｔｈｅｗｏｒｌｄｔhroughthel930sandl940s・Ａｎｄ
ｏｎｔｈｅｒｏａｄｂｅｔｗｅｅｎＣａｉｒｏａｎｄＡｌｅxanderiaafreshlypaintedsignissaid 
tobeproclaiming“ＥＧＹＰＴＦＩＲＳＴ，ＥＧＹＰＴＳＥＣＯＮＤ，ＡＮＤＥＧＹＰＴ 
ＬＡＳＴ"･Thisalsoexcitesnolittleapprehensions.）ＴｈｅｆＯｕｒｒｏｕｎｄｓｏｆ 
ｗａｒｗｅｒｅｗａｇｅｄｉｎｔhecauseofsavingtheconqueredPalestinianArabs， 
theallegedvictimsof“Zionistlmperialism.”Ｎｏｗｗｅｏｎｌｙｗｉｓｈｔｈｅｙ 
ｗｏｕｌｄｎｏｔｂｅｃomevictimsofthelsraeli-Egyptiaｎｔｈａｗ・Ｉｔｗｉｌｌｂｅｕｎｒｅ‐
ａｌｉｓｔｉｃｔｏｇｅｔｃａｎＦｉｅｄａｗａｙｂｙｔｈｅｃｕ､｢ent廿endtowardreconciliatory
concessionsbetweenthetwomainbelligerents，anddisregardwhata 
varietyofcurrentlyactivePalestinianliberationmovementsareabout・
WhatevertheimminentchoiceexercisedbythePalestinianArabs： 
ａｕｔｏｎｏｍｙｉｎｔｈｅＷｅｓｔＢａｎｋａｎｄＧａｚａ，orintegrationwithneighboring 
Arabstates，orfederalbi-nationalRepublicofIsrael，Israelisurvivalwill 
beinsurednotbymilitaryforceorreligiousunity，butonlybypolitical 
settlement，ｔｈａｔｉｓ，byimpmvingitsrelationswithArabsinsideand 
outsideSolongasthemajorityofthelsraelisthinktheirStatedoes 
notbelongtoitscitizens，ＡｒａｂｏｒＪｅｗｉｓｈ，ｂｕｔｔｏｔｈｅＪｅｗｉｓｈｐｅｏｐｌｅ， 
peacefulcoexistencewithArabsishopeless・Norisiteffectibleunless
IsraelaｓｔｈｅｈｏｍｅｌａｎｄｏｆｔｈｅＪｅｗｉｓｈＰｅｏｐｌｅｗerefirmlyrecognizedby 
themajorityoftheArabs，becausethentheywouldalwaysremaina 
potentialsecurityriskforlsraeLandunableasevertofullyparticipate 
inlsraeliciviclife，thusexacerbatingtheirownfrustrations・While
lsraelieconomywithoutArablaborpowerisinconceivable，IsraeliArabs 
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arctrcatedastheoccupiedpeople，Undersuchoccupiedstatewoulda 
secondandthirdYo腕ＨａＡ`α腕aZzensueindefinitely・Tomaintainthe
"publicorder”theoccupyingauthoritieswillbringpressuI巳stobearupon
theoccupied，whowillraiseanevenstronger１℃ｂｅｌｌｉｏｎａｎｄｓｏｏｎｔｏｆｍｍ 
ａｔｙｐｉｃａｌｖｉｃiouｓcircle・SomeextremelyhawkishJews，suchasMeir
Kahane，insistthatemigrationofnon-assimilativeArabsistheonly 
solution，ｗｈｉｌｅｄｏｖｉｓｈＪｅｗｓｂｏｔｈｉｎｌｓｒａｅｌａｎｄelsewhereunderstandthat 
PalestinianArabsareentitledtohavetheiｒｏｗｎｈｏｍｅｌａｎｄａｓａｒ巴the
Jews・Ｉｓｒａｅｌｉｓｈａｒｄｐｕｔｕｐｆｏｒａｐｒｏｐｅｒｂalancetostrikebetweenboth
standpoints，thoughforaUpracticallcasonsthelatterhasanobvious 
edgeonthefonner、
Giventheirpasthistoryasapluralisticpeople，ｉｔｉｓｈａｒｄｌｙｉｍａｇｉｎ‐ 
ablethattheJewsshouldeverbecomeayea-sayingmonolithlikethe 
GermansunderNazirCgime，ａｎｄｔａｋｅａｎａｎｔｉ－minoritypolicybywashing 
outallhawk-doveormajority-minoritydivisionsalonglinesofXcligious 
andculturaltraditionYet，asamongotherpeoples，ＪｅｗｓａＩｃｎｏｔａｌ‐ 
waysfrcefmmmasshysteria，ａｎｄｔｈｉｓｓｅｅｍｓｔｏｂｅｔｈｅｃａｓｅｍｏｒｅｗｉｔh 
AmericanJewIythanwiththelsraelis．“BIcira”（adovishgroupof 
mostlyAmericanJewishintellectualswhokeepabasicZionistline，yet 
trytoeffectmorecontactwithPalestinianArabsinthebeliefthatthere 
is"Alternative"tothecontinuedoccupation）heldanationwideconference 
inWashingtonD．Ｃ・Iastwinterwithmuchsuccess・ButbefOrethe
conference，manyspokeshadbeenputinBreira，swheeLThespoke-put‐ 
ters，ｎａｍｅｓａｒｅａｌｌｌｉｓｔｅｄｏｎＴｈｅＷﾉﾉａｇｅＷｊｃｅＭａｒｃｈ７ｉｓｓｕｅ・After
readingthestory，onecannothelpthinkingofthelsraeliEmbassyasthe 
Spoke-provider・ThelsraeliConsulateinBostonapplieddirectpressure
onnootherperso、ｔｈａｎProfessorNathanGlazerofHarvardｂｙａｓｋｉｎｇ
ｈｉｍｎｏｔｔｏｇｑｗｉｔｈａｎｉｎｃｒｅｄiblyhighhandeddissuasiveremark:“Nobody 
exceptlsraelicitizensisentitledtocriticizelsraeL”Nootherorganiza‐ 
tionthantheprestigiousAnti-DefamationLeague，foundedasearlyas 
l913toprotectstatusandrightsofJewsandstrengtheninterreligious 
connections，actedharmoniouslybythreateningpro-Breiradissentsinits 
staffwithdismissaLWitch-huntingpamphletscirculatedbypara-fascist 
ZionistorganizationsattemptingtoconnectBreiramemberswithcommu‐ 
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nistsandTrotzkyites;aJewishDefenseLeaguecontingent,sviolenceand 
filibusterattheBreiraconferenceetc、Thisremindsmeofapassage
fromGeorgeOrwell'ｓＡｓＩＰ陀顧②（Ｔγjbz‘"e’４August，1944)：“Itisa
matterofobservationthatthepeopleleastinfectedbywarhysteriaare 
thefightingsoldiers・Ｏｆａｌｌｐｅｏｐｌｅｔｈｅｙａｒｅｔｈｅｌｅａｓｔｉｎｃｌinedtohate
theenemy，toswallowlyingpropagandaortodemandavindictive 
peace．……Thesafeandwell-fedcivilianhasmoresurplusemotion，ａｎｄ 
ｈｅｉｓａｐｔｔｏｕｓｅｉｔｕｐｉｎｈａｔｉｎｇｓｏｍｅｂｏｄｙｏｒｏｔｈｅｒ－ｔｈｅｅｎｅｍｙｉｆｈｅｉｓａ 
patriot，ｈｉｓｏｗｎｓｉｄｅｉｆｈｅｉｓａｐａｃｉｆｉｓｔ.”Paradoxicallyindeed，thelsra‐ 
ｅｌｉｓｏｎｏｒｎｅａｒｔｈｅｂａｔｔｌｅｌｉｎｅｓｅｅｍｔｏｈａｖｅａｃｏｏｌｅｒｖｉｅｗｏｆ“theenemy” 
ｔｈａｎｔｈｅＡｍｅｒｉｃａｎＪｅｗｒｙｉｎｔｈｅ“homefront,,． 
＊ ＊ ＊ 
Ｍｙｉｍｐｒｅｓｓｉｏｎｏｆｌｓｒａｅｌｃｏｕｌｄｂｅｓｕｍmarizedinthisessay，stitle・
ＯｕｔｏｆｔｈｒｅｅＪｅｗｓｃｏｍｅｆｏｕｒｏｐｉｎｉｏｎｓ,ｉｔｉｓｓａｉｄＷｈａｔｉｓｍｏｒｅｒｅｍａｒｋａ‐ 
blethanapeoplewithsuchplethoraofideasandidealspresentinga 
unitedfrontwithriflesinhand？Ｉｈａｖｅｏｆｔｅｎｈｅａｒｄｔｈａｔｌｓｒａｅｌｉｓａｃｕ1． 
tivatedsocietyinagarriso、State、UsuallyStateemergencyentails
severethoughtcontroLimposinguponthewholenationtheonlyau-
thorizedidealwithanyothersstrictlyprecluded．（Asmentionedabove， 
thisiswhattheIsraelilegationinAmericatriedtodothroughavast 
nationwidenetworkofZionistorganizations，ｂｕｔnotthecaseinlsrael 
itself）certainlyZionismistheauthorizedkeynote，ｂｕｔｆｒｏｍｔｈｉｓｋｅｙ． 
､ｏｔｅＧｏｄｋｎｏｗｓｈｏｗｍａｎｙｔｈｅｍｅｓａｒｅｄｅｖisedanddevelopedThewidest 
possibleinterpretativelatitudeseemsｔｏｂｅａｌｌｏｗｅｄｆｏｒｔｈｉｓｍａｇｉｃｗｏｒｄ－ 
ｆromuniversaLegalitarian,socialistidealismtoethnocentric,exclusionist, 
expansionistfanaticism・Ijustkeepmarvelinghowsuchmentallymer‐
curialpeoplecouldsticktogetherｉｎｔｉｍｅｏｆｓｔｒｅｓｓ，notwithstandinga 
countlessnumberofpoliticalpartiescontinuallysplinteringandreconsti‐ 
tutingthemselvesinnewandmorecomplicated“alignments"．Quitepar‐ 
ａｄｏｘｉｃａｌｌｙｉｔｍｉｇｈｔｂｅｉｎｔｉｍｅｏｆｃｒｉsisonlythattheircultUraltulmoil 
sobersdownOncethecrisisisover，mercuryintheirculturalthermom‐ 
ｅｔｅｒｗｏｕｌｄｒｉｓｅｕｐａｎｄｕｐｔｏｒｅａｃｈａｂｏiL 
Atfirstglanceonemighthold“ubiquitousrifles，,fortheinvariable 
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factor，ｔｈａｔｉｓ，aconstantinthelsraelisociety．“Uzi,,ｏｒ“Galil”rifles 
(ａＳｗｅｌｌａｓ“Kfir,,jetfightersandnuclearbombssaidｔｏｄｅｉｎｓｔｏｃｋ） 
areasymbolofthegloriousMasadaspirit，ａｎｄalsoofthepathetic 
MasadaComplex・IndeedZahalsoldiersdisplayedtheirSpartanqualityto
perfection,ｙｅtthereissomethingout-of-placeintheirexcellentrifleman‐ 
Ship、ThelsraeliswouldcomeintotheirowninAthenianratherthan
Spartanaspects，assomanyDiasporaJewshaveproved、Nomatterhow
rhetoricallyconnectedupwithurgentself-defense，riflesarestillthe 
toolforhumanbutchery，ａｎｄＪｅｗｓａｒｅａｆｔｅｒａｌｌ“AmHaSefer”（"People 
oftheBook")．“Whataboutotherpeoples?”ｉｓｔｈｅｗａｙｔｈｅｌｓｒａｅｌｉｓ 
ｐｒｅｆｅｒｔｏｓａｙinretort，ｗｈｅｎaccusedoftheirmilitaryexcesses、In
sayingsotheytemporarilyinsulatetheirnationalprideas盆theChosen
People"、Theyknowthattraditionallycommandedtosettleaffairs毎not
bymight，ｎｏｒｂｙｐｏｗｅｒ，ｂｕｔｂｙＭｙＳｐｉｒｉｔ,，（Zechariah4:6)，theyshould 
warnthemselvesagainsttheseductivedangerofhatredanｄｖｉｏｌｅｎｃｅｔｏ 
ａｌｌｍｅｎＴｈｅｙｋｎｏｗｔｈａｔｔhedefiantlyexpansionistwayGushＥｍｕｎｉｍ 
ｈａｓｂｅｈａｖｅｄｉｎｔｈｅＷｅｓｔＢａｎｋａｓｉｆＡｒａｂｓａｓｎａｔｉｏｎａｌｂｅｉｎｇｓｄｉｄｎｏｔ 
existisevidentlydisrespectfultotheirTraditionalteaching・Bullying
minorities，mistreatingdisplacedpersonsetc・maybetakenforgranted
inothercountries，butsupposedlynotsoinlsraeLJamesBaldwinargues 
thatJewsaresingledoutintheBIackghettonotbecausetheyactdiffer‐ 
entlyfromotherwhites，ｂｕｔｂｅｃａｕｓｅｔｈｅｙｄｂ'０，t，becausetheyhavenot 
been“ennobledbyoppression,，．（Cf．Ｒ・Weisbord＆Ａ・Stein：Ｂ輝”‐
SzuBeZE"CD"””，Schocken，1972,ｐ,217）Basedontheidealsofethical 
socialism，ｏｆｊｕｓｔｉｃｅａｎｄｐｅａｃｅｅｘａｌｔｅｄｂｙｔｈｅｐrophets，“chose､”by 
theirdivinebeingtobetheparagonoftheseideals，theyarenotsupposed 
tojoinothersinaggravatinganendlesslistofcryingevils，either 
individuaUyorcollectively、ＯｔｈｅｒｗｉｓｅＩｗｏｕｌｄｎｏｔｆｅｅｌｓｏｇｒｅａｔａninter‐
ｅｓｔｉｎａｎｄｓｏｄｅｅｐｒｅｓｐｅｃｔｆｏｒｔｈｅｍ・Istillplacemuchrelianceon
lsraeｌｉｐｅｏｐｌｅｗｈｏｓｅｌｏｖｅｏｆｐｅａｃｅｉｓｂｙＴｒaditionasecondnature，and 
whosepacifism，balancedagainstever-presentsurvivalcrisis，ｉｓｓｏｍething 
ofmorerealisticweightthanamereconstitutionalshibboleth 
OneofthemostunfOrgettablepersoｎｓｌｍｅｔｉｎｌｓｒａｅｌｗａｓａｃｅｒｔａｉｎ 
ＭｒＳｔｏckmanAhardenedex‐ｃｏｍｍａｎｄｏ‐ｏｆｆｉｃｅｒｗｈｏｋｎｏｗｓａｌｌｔｈｅ 
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occupiedterritorieslikethepalmｏｆｈｉｓｈａｎｄ，ｈｅｓｅｒｖｅｄａｓｇｕｉｄｅｄｕｒｉｎｇ 
ｏｕｒｔｒｉｐｔｏtheWestBankcityofNabulus・Heattendedourinterview
withMayorShakah，ａｎｄｗａｓｉｎａｖｉｓｉｂｌｅｆｕｍｅａｔｔｈｅｌａｔｔｅｒ，sreserved 
butunmistakablecriticismsofthelsraelioccupationpolicy・Ｏｎｏｕｒ
ｗａｙｂａｃｋｔｏＪｅｒｕｓａｌｅｍｈepouredouthisresentment：“Ｔｈｅｍａｙｏｒｄｉｄ 
ｎｏｔｔｅｌｌｙｏｕｔｈｅｔｍｔｈ.，,Beforetheinterview，ｗｈｉｌｅｗｅｍａｄｅａｗａｌｋｉｎｇ 
ｔｏｕｒｏｆＲｏｍａｎruinsinthevicinity，hesaidcasuallybutingreateamest， 
"Ｗｅａｒｅｆｅｄｕｐｗｉｔｈｆｉｇｈｔｉｎｇ・Ｗｅａｒｅｔｉｒｅｄ.”Ｉwasfarmoreimpressed
bythisspontaneousexpressionofwarweariness，Ｓheerexhaustionfrom 
repeatedsurvivalcrises，coupledwithtraditionalloveofuniversalpeace 
andhumanwelfare，wiUurgetheindefatigablyinquiriｎｇＪｅｗｉｓｈｍｉｎｄ 
ｔｏｆｉｎｄｏｕｔｓｏｍｅｗａｙｏｆendingｔｈｅｗａｒｔｉｍｅｓｅｔｕｐｎｏｔｏｎｌｙｆｏｒｔｈｅｍ‐ 
selvesbutforothers，Insteadofrifles,tｈｅｖｅｒｙｐｅｏｐｌｅｏｆｉｄｅａｌｓｉｎｐursuit 
ofpeacefulwaysofcoexisteｎｃｅａｒｅｏｕｒｂｅｓｔｈｏｐｅａｎｄｓｈｏｕｌｄｂｅａｒeal 
constantintheIsraelisociety・
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